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Segala pujian bagi Allah SWT Pemilik sekelian alam dan selawat serta salam 
ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan ahli bagi_nda. SytLictrr kepada 
.AJlah SWT kenLTJ.a dengan tanfiq dan inayah...Nya, tela.h mengizi!l.kan saya 
menyiapkan Laporan Latih~n I!mia..ll 2 ini. Diharap¥-~11 !aporan i!li cl~pat memenuhi 
sebahagian daripada syarat penganugerahan ljazah Sarjana Muda Sains Komputer 
cienmm kf':nt)iian 
-- --o ------- r _ 'J __ ___ _ 
Di mangan 1m, saya menga.mbil kesempata.n untnl( mengucapkan juta~11 
ter1_rna kasih kepacl~ pih~l.:- ya.11g telah memba.11tu saya da!a.tn usa..ha menyiap¥-~11 
laporan ini. Ucapan ini ditujukan khas kepada penyelia saya iaitu Puan Raja Jamilah 
R.!:\ja Yusof yang sentia~. mduangkan masa memberi tun.juk ajar dan panduan yang 
berguna n~lam menyiapk:tTJ. lapora.TJ. ini. Tiel~ I( lupa juga buat Pua.n Maizatul .A_l(ma 
se!~lct.! moderator saya ya...11g te!a..ll memberi kerjasa...rna cl~n pa...TJ.cl~ngan beliau cl~ta...m 
membangunl<an projek ini. 
Ribuan terima kasih juga ditujukan kepada ibu bapa dan kdmuga yang tdah 
memberi semangat d~n perhatia...n sep~njang saya menyiapkan laporan ini. Tidak lupa 
juga buat r~h~11-r~l.:-an ya...11g tel~h memberib11 pandanga..q, sokongan ti~TJ. kerjasa..l!la 
yang tak terhingga kepada saya, 











Pa.~ej Tempat Sejara.l) !sla.tn Uta.tna ini merupa.~a.n satu pl'lkej informasi 
multimedia. Corak penyampaian pakej ini disesuaikan mengikut penerimaan 
pengguna sa.sarannya iaitu pengguna peringkat dewasa, f>akej informasi ini dapat 
memberib11 satu pendekatan baru dalam menyampaikan m::tklu...mat kepada 
peng~..LTHL Denga.ll memnMka.ll demen-deme..ll muJtl-tnedia se..rta meng~..!..T!l'lkan 
konsep interaktif, pakej ini dapat memberikan satu altematif kepada corak 
penyampaian mak!umat yang lebih ba.ik, Projek bagi pakej ini bermula pada 
12/3/2001 dan berakbir pada 8/5/2001 bagi t::thap 1 dan disambung sehingga 
3! /8/2001 bag! ta.l)ap 2. 
Pakej Tempat Sejarah Utama ini mengandungi 4 modul utama iaitu Tempat 
Sejarah yang mempunyai 3 sub modul iaitu Mekah, Madinah dan Ba.itul Maqdis, Sub 
modul Mekah mempunyai 6 u...Tlit/ iaitu K ::t 'a bah.., Maqam Ibrahim, Hajar As wad, 
Te1aga Za.m-Zam, llijr Ismail dan Ru...ira..Lll Y a.mani. Sub modul Manilll'th memp1myai 6 
unit iaitu Sejarah Kota Madinah, Ma..~id Nahawi, Raudhah, Maqam Rasulullah, 
Perkubunm Baqi ' dan Ternpat-Tempat Bersejarah, Sub modul Baitul Maqdis 
mempunya1 3 unit iaitu Sejarah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dan Kub::th Batu. 
Modu1 Ta.huka.l) A .. 11da mempll.llyai 1 sub modu1 !aitu Siri ! dan Siri 1, modul _A_~tiviti 
Minda memnunvai 3 sub modul iaitu k-uiz 1. kuiz 2 dan kuiz 3 dan modul Koleksi 










Gambar mempunyai 3 sub modul iaitu lcoleksi gambar Melcah; Madinah dan Baitul 
Milqdis. 
Objek--tif uta...rna pa...l{ej ini ad::~lah !.!..f!tuk menya...rnpaikan informasi berhub!.!..f!g 
denQan 3 temnat se1arah tslam utama tattu Kota Mekah , Kota Madtnah dan Baitul 
- ........ . • £" ••• - .., " - • - • . - - • "' - • - - •• • • 
Maqdis dalam pelbagai bentuk teknik multimedia se(:ara berkesan dengan 
me:nPPun~k~m k~edah ne:mnrotot~in~n dan 
--- - --oo - -- - - ------ - r - ---r -- - - --- r -- - - Konsep Interaksi Manusia-
KomnlltP.rfl-l('TI c:P.h::~o::~i mP:torlolooi nP:mh::~nmm::~n n::~kP:i ini P::~kP:i ini rlih::~nmmk::~n 
--------r----,----, -- ---o- --- -·----- --o- r-------o---- r-- -J ---- - - ---~' ---- -- --- --o-----
dengan meng__,QU.nakan perisian Macromedia Director 8 dan media lain hagi membina 
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1,1 PF.NGF.NALAN PROJF.T< 
Tek.-11ik komputer memairLkan per~11an nP.ntinu thl~m nP.lh~u~i ~c;:nP.k 
.-------o ------- .---- - o-- --r---
ke!lidupa..11 ¥ita. Perkemba..11gan te¥_11o!ogi m!:ilcJu...'!la.t yang sema..bn pesat oi negara in! 
menyaksikan lebih ramai orang yang celik komputer. Masyarakat semakin gemar dan 
mahir me.nggtmakan komputer. 
Dalam usaha U...Tltu..\;: menamba}l_bl1 pengetahuan mengenm Tempat Sejarah 
l.;:!a.m Utama oi _!.:-!:!Iangan masyarakat !s!a..rn se_!.:-!:lr!mg, saya berc.ao!:111g untuk 
membangunkan pakej ini dengan mema.suk..kan elemen-elemen multimedia tertentu, 
Perse.kitamn multimedia terdiri daripada be.berapa e.kmen pe.nting seperti te.ks, imej, 
auoio dan ~11imasi. Elemen-elemen iPi oigabu..11gka.11 sec~ra inter~l..:tif U..11tnl.;:_ mencipta 
satu ap!ib<::! yang bo!eh member! kem!:lhiran, TI'inat 0!:111 keserono¥!:111 kepao!:l para 
pengguna. 
Pakei ini akan memanarkan seiarah 1 temnat ntama Tslam vanP" inP"a ciikenali 
- -- - --J - -- - ---- --- -------- - r --- - - - --- - -J - ------ - -- ---r --- -r-------- ------- J ----o J - - o -- - --- - - - - ---
sebagai tempat suci Islam yang s~11gat penting dan agt•11g ni dal~rn hati dan sejar~h 
umat Is!a..rn i!:litu Kota Me_!.:-!:111, Kota Madin!:lh 0!:111 B!:litu! ~;bqnis. Dengan kedudnb11 
yang tin¥si di sisi syariat lslam, ketiga-tiga tempat ini telah mendapat tempat yang 
istime.wa di hati umat Islam be.rmula de.ngan Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in 









Pa.kej ini yang mera.ngkumi 3 tempa.t sejamh Islam uta.ma iaitu Kota Mekah, 
Kota M__adinah dan Baitul M__aqdis mempunyai banyak ke.lebihan tersendiri. Dengan 
nada keti2:a-ti2:a temnat utama tersehut. 
.1. • ~ - ~ ·- ... .. " • • --. 
Denga.n kelebiha.n-kelebihan serta kesan sejamh yang ada. pa.da. 3 tempat 
tersebut, ro__ak.a saya mendapati pemilihan tajuk bagi pakej yang akan dihasiltc~n 
memberika...11 pu!a...11ga...11 yang terbaik u...11tu..~ c!iri saya .!dm.susnya da...11 pe-nggu...11a pa...~ej 
1m amnya. 
1:1 ¥F-PENTING_..t._N PROJEK 
Memandangkan peranan 3 kota s-uc1 hegitu besar dalam sejarah 
perkernbangan dan penyebamn rslam, sa.ya mengambil inisiatif untuk 
memb~..ngu...llkan pakej Tempat Sejarah Islam Utama dengan memuatkan elemen-
e!emen mu.!timec!ia ya...11g sesn~i c!~11 gaya ba...l1asa ya...11g muc!~l1 difa...l1a...tni oleh 
nenl!®na sa..~arannva. Tamhahan nula. terlalu sedikit nakei van2: khusus memuatkan 
... - ............... . - -. . J . •. -- .a· - • ... - - · - • - .a· " J J . ....., • - -· 
intormasi mengenai tempat-tempa.t bersejara.h Tslam bemda di pasaran. 
P~ke.i ini c!ih~no-1mk:m ~e.h~o-~i ~Mu u«~h...a untuk me.nv~mn~ihm m~klumat-
- ----J ---- --- - -o ----- - - --o -- - ---- --- - ------- -- ---J ----r ------- -- -- - -- -
ma...1du...tnat !sla...m yang berhubu...11g denga...11 3 tempat sejara...l1 ut~ma i~itu Kota Meka.l:t, 
Kota Madinah dan Bait1,1l Maqdis dalam pelhagai bent1,1k menggunakan teknik 










serta. mengembangkan lagi pengetahua.n dan ilmu Islam menerusi papamn koleksi 
gambar yang menarik. Selain itu pakej yang hendak dibangunkan !!l<..an menyediakan 
modu.l Ta..lmkah _A_tJ.da yang merang..l~-u.rni mak!u.rnat tent~tJ.g ke!ebiha.Tl, keut~rnaa.tJ. 3 
tern pat tersehut. Aktiviti Minda juga dimuatkan dalam pakej ini bagi menguji tahap 
penerimwn pengguna melayari pakej ini, Pa~ej ini dibangunkan dan direkabentuk 
mengikut kesesuaian penerimaan -pengguna sasaran iaitu orang dewasa. 
Diharap pa.~ej ya.t1g a."i(a.tJ. diba.tJ.~.mka.t1 !ni dapat menya.tnpaika.tJ. !nformasi 
Tempat Sejarah Islam Utama dengan berkesan. Pakej ini juga oiharap sebagai satu 
usaha untuk mewujudkan masyamkat madan i y~mg bermaklumat serta mengajak 
umat Islam mengenang kembali dan mengambil iktibar kesan-kes~Tl peninggalan 
sejarah yang 1~mpau, moga-moga ia.tJ.ya fi~pat mema.rt~bat.~a.tJ. aga.rna Isla.rn kemb~li 
sejajar sebagai agama yang agung di mata dunia, Insya Allah. 
1.3 OBJEKTTF PROJEK 
1. Untuk menvediakan satu nakei elektronik men2enai Temnat Seiarah Islam 
- . . . *' v • • • • • ... • • J ~ . ...... . ..- . . - J • . - . 
Utama ia.itu Kota Mekah, Kota. Madinah da.n Baitul Maqdis sebagai sa.t11 
usab..a untuk menyampaikan m~klumat-maklumat yang berhubung dengan 3 










2. Memperkayakan serta mengembangkan pengetahuan ilmu Islam di kalangan 
pengguna menge!l..ai Tempat Sejarah Islam Utama melalui modul Tempat 
Sejara...l:l, Ta...l:lu..1<:a...l:l Anda, _A_l(tjviti Minda dan Koleksi Ga...tnbar . 
3. Merealisa.<;ikan hasrat kerajaan dan negara untuk mewujudkan ma.<;yarakat 
yang celik teknologi serta mampu bersaing dalam perkembangan yang 
semakin pesat dalam arus teknologi du!lia. 
1.4 SKOP PRO.JEK 
l. Sistem yan.g dibangunk~n i!li bertujuan untuk menyediakan satu pakej 
e!ekironik v~nu m~mnn mP.nv~mn~ik~n J --o ----r- - ---J---r---- ma...ldu..mat kepath masyara...1<:at 
khususnya peng__,uuna sasaran dengan menghasilkan maklumat-maklumat 
berkaitan Tempat Sejarah Islam Utama secam ringkas, pad!!t dan tepat Pakej 
ini dibangu!lJc~n. menggu!l..akan aplikasi multimedia yang menggabungkan 
imej, audio, teks tt~fl animas! . 
2, Pakej ini mengandungi tiga tempat sejarah Tslam utama yang dipilih untuk 
dimuatkan dalam p!!kej informasi ini iaitu Kota Mekah, Kota Madinah dan 
Baitul Maqdis. Ketiga-tiga tempat tersebut merupabn tiga tempat suci Islam 
utama. 
3. Pengumpulan maklumat tertumpu kepada tempat-tempat dan kelebihan 3 










ctengan modul Tahukah Ancta yang bertujuan untuk mernberikan maklumat 
tambahan berkaitan dengan tempat-tempat sejarah Islam tersebut, modul 
_.t\_l(tjviti Minci::~ bertujua...11 menguji pengeta!ma.11 penggtma mengenai tempat 
sejarah yang dibincangkan ber<hl.sarkan set soalan yang disediakan dan 
modul Koleksi Gambar memaparkan koleksi gambar 3 tempat sejamh Islam 
utama yang dapat membantu menjngkatk.an kefahaman dan kepuasan 
pengguna me!ayari _pa.l(ej Tempat Sejara.l} Is!a.tn Utama ini. 
1.5 PENGGUNA SASARAN 
Pa.l{ej Tempat Sejarah Is!a.tn Uta.tna yang henn::~l{ niba.11gtu1..1{an ::~l{a.11 
disediakan dalam bentuk cakera padat. Oleh itu., peng__,QUna harus mempunyai capaian 
unnlk menggunakan komputer, Modul-modul yang disediakan dalam pakej ini 
dipersembahk.an mengikut kesesuaian penerimaan pengguna peringkat dewasa. 
De...11gan itu, secara tida.l{ !angsu..11g, penggu..11a sasara.11 bagi pa.l{ej ini ia!a.lJ ora.11g 
dewasa. Melalui nakei ini. nenamma sasaran danat menimha nenl!etahuan memzenai 
• •••. - • ,~..- • " J " .a: '-"V · · ·- · · ..._. · - • · .1.· • ......, ••• ·' - V " · 











L6 HI\STT . YANG DIJANGKA 
Produ..L;: a.kJ1!r bag! projek in! adaJa.lJ mempaka.n. satn cakera padat ya.n.g memnat.l.;:a.'1 
pakej Tempf!.t Sejarah Islam Utama. Pakej ini mengandungi 3 Tempat Sejarah Islam 
Ut~m~ yang juga merupakan tempat suci Tsl~m i~itu Kota Mekah, Kota Madinah dan 
Baitul Maqdis. Pakej i!li akan memuathn maklumat-maklumat yang tepat dan 
masjid-masjid hersejarah dan maqam terpilih dengan hantuan koleksi gamhar yang 
menarik, Pakej ini juga menga.ndungi modul T~hukah Anda yang menyelitkan 
beberapa maklumat tambah...an berhubung tempat-tempat sejarah Islam tersebut. 
penenmaan pengguna terhadap pakej ini . Dengan itu, diharapkan semoga pakej 
Tempat Sejarah Islam Utama dapat memberi manta-at kepada muslimin dan muslim~t 
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u A TI A 1V T TT"L"'D A ~· .J.'~.r1t1 r1.l-, ..LJ.A. .A. .I:J.A.'-r1U.A. 
KA.JTAN ll_.MTAH 
2.1.1 PENGENA.LA_N" KFPADA PENGGlJNAAN MULTIMFDLA. 
Era T~k.nologi Maklumat hari ini m~mudah_kan kita m~nyalurkan maklumat 
bukan saja kepada masyar~kat sera.11tau tetapi juga kepaci~ masyarakat global denga.11 
pant~'"- Denga.11 aci~11ya tekno!ogi mu!ti.med!a ini , fn11gs! ci~11 ta.11ggungjawab sesn~tu 
organis~si dapat dis~barkan k~pada p~n~uuna atau kumpulan s~sar dengan lebih 
ce:nat ci::tn he:rke:~::tn Th ~::tmninn- itn m::tk1nmh::t1::t~ te:nt:lnn- ~e:~nM11 i~n v:lnn- timhnl 
- -r - ·· --- ·-- - ---------- -- ------r ---o - ---7 ---- ---- - ---- --- - --- -- --- - ---o - ------ - - - --- ..t----o -- - - ---
boleh dijelaskan deng~11 segera. 
MHit-imP.ci-i::~ mP.rnn~k::~n -.~tH -.nmhP.r mP.ci-i~ eli m::~n~ h~h~n m~klnm~t ci::~n~t 
~·--- ----- ---- ------,------- ---- ------- ----~- -- ------- ------- ~----... ----- ---r---
d!Ehat a tau sek~li n~n memer!nlc-~11 ~I at untnlc 
menggunakarmya. Ia merupakan media penting untuk memberi maklumat dan 
~nenmgan, ~ndidikan, r~k...r~asL hiburan s~rta pelbagai lagi k~mudah~.n masyarakat. 
Umun:Lnya multimedia m~mjuk k~ada kombinasi teknologi yang 
membenarkan komputer peribadi menggu_Tlak!l.n bunyi, grafik, animasi dan video. 
Merupa.l..::a.11 gabunga.11 persemb~h!-111 satu atau !ebih media seperti teks, kesa.11 bu..11y!, 
vokaL muzik~ anim~si dan vid~o bersama satu peri sian interaktif di mana pengguna 
boleh bertindakbalas dan mengambil bahagian dalam aktiviti b~rk~m~an. [6] Okh itu 









seora.ng pemerhati at au pendengar Multimedia. menawarkan 
kepelbagaian pilihan untuk memenuhi kehendak pengguna. Multimedia dapat 
mera..11gsa..t1g ha..rnpir kesemu.a der!a penggn .. 11a. Ma..ldu.mat cbpat diterima denga..11 
mudah dan mendapat gambaran jelas dan menyelumh terhadap maklumat yang 
disampaikan , Multimedia juga bermaksud dapat berkomun1kas1 dengan pelbagai 
~ara . M:tksudnya , multimedia arl~lah gabungan dari teks, gambar, audio, animasi, 
vide.o dan rea!!ti maya. Mu..ltimedia dapat memn~t..~an beberapa atau. kese!uru.ha..11 
aspek-aspek komunikasi ini , Dengan menambahkan interaksi , multimedia berobah 
menjadi multimedia 1ntemkt1f Tntera.ktif disini bermakna pam pengguna apl ikasi 
dapat mengatur urutan jalan aplikasi, mengatur tempo, dan yang paling utama, 
mem!!ih apa ya..n.g !ngin cii !!hat ci~11 ma.n.a ya..11g tida.~ ciiingini . [1 0] Mu..ltimeciia 
adalah gabungan sains dan seni . Jadi ia juga adalah gabungan beberapa teknologi 
seperti pengaturcaraan komputer dan audio, Seseomng pereka multimedia hams 
mempunyai kemabiran dalam bidang teknologi di sa.mping mempunyai bakat di 
da!a.rn bida..11g sen! . 
Kajia..t1 i!miah mem.L11jll.L:ka..11 ba..l1awa ma..11u.sm ci~pat mengingat 20% dar! 
informa.c::i vane mereka denear. 40% dari ana vam! mereka denear dan lihat, dan 70% 
• • .I • ......, • • •· • • "-"" " ., • ·" · II""" ol' " ...., • " •• " <f..J " "" •• .,. ••• " 
dari apa yang mereka dengar, lihat dan kerjakan, Dengan kata lain, menggabungkan 
media untuk menyampail:..an informasi arl~lah satu cara yang berkesan, tetapi 
pena..rnbaha..11 intera..~si a.~an menjaciika.tJ. penya..rnpaia..t1 informasi kbih berkesa.11.[!6] 










sert~ d~pat meny~mp~ik~n d~n menyebark~n informa.si dengan cam baru yang 
informatif dan efisien. Multimedia merupakan satu cara yang dapat meraih perhatian 
dar! penonton ataupu.Tl penggu.Tla ap!!kas! serta mening.lmt.l.;:a.t1 jmn!a..11 !nfonnas! ya..Tlg 
diserap. 
Rekabentuk multimedia sebenamya berbe:z.a dengan media lain seperti video, 
suratk:habar dan buktt Tni adalah disebabk~n multimedia adalah inter~ktif iaitu ia 
memben.ark_an pengguna pergi-balik ke rrm.n_a satmja di dalam progr::nn multimedia 
O!'ln mP.no!'lnl'ltlmn 1nfnrml'l"i mP.noilc-nt lcP.hP.no!'lk O!'ln lcP.m~mmmn nP.no-o-nn~ f41 
- - -- -----r----- --·-- ----- - --- ----o----~ ------- - - --- ------ --r-- r-- oo-- -·L ·.1 
Multimedia sesuai untuk kegunaan pendidikan, sumber infom1asi dan sebagai alat 
~m~saran, Multimedia memerlukan ~mikimn kreatif dan pembangunannya berjahm 
secara seiring mengikut t~h_ap tertentu. 
2.1.2 PENGGlJN_A_A..N MULTIMFDIA SEBAGAI SlJMRER INFORMASI 
Perkembanuan teknolo!Zi banvak membawa nembaharuan dalam dunia 
- -. eo,..o · • '-"" ./ " - -· ... -- " •• -. ... -- •• 
m~klumat Oi Malaysia, kerajmm dan orang ramai rnenunjukkan ~rhatian yang 
semakin serius terl:mdap perarmn yang dapat dimai.nbn oleh teknologi dalam 
penyebara..Tl m~klumat kerana pP..ng~_maa..Tl mu.ltimedia ct~la..rn proses infonnasi !ebih 
berkesan berbandinu demzan media lain. Keistimewaan vanu utama iatah multimedia 
-- --- -- . ...,.., -- ....... . - - - . "' - ........ - .. .. - . -- . 










Kini, kebanyakan orang semakin ghaimh terhadap multimedia a.dalah 
disebab:kan teknologi multimedia didapati boleh memberi dimensi bam dalam 
mening..lmtka.11 pengeta.huai1 a.rn masyara.lmt. KeistimewaaJLT1ya iala.l:! tekno!ogi 
tersebut dapat melahirkan gaya dan ~ara berfikir se~ara kreatif dan 1novatif. Makna 
kreatif di sm! Iebih terfokus kepada kemampuan seseorang memecahkan 
permasalahan yang dih_adapinya. Mak..na inovatif pula ialah mengemb!l..ngkan daya 
kreativiti ya.T1g dimiliki . Dala.rn konteks in!, mendefinisikan .heatif sebag::~i 
penggabungan fikiran. perasaan, penginderaan, dan fira.~at. Keempat-empat 1,msur 
kreatif itu membuka peluang bam untuk menjadikan multimedia sebagai titik 
permulaan ke arah. fikiran y!:'..ng inovatif [16] 
Multimedia men1pakan teknologi baru yang dapat memberi manfaat yang 
banyak kepada pembangumm dunia. maklumat Antamnya, penyampaian informasi 
seperti tempat-tempat sejarah Islam dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan 
kerana digabungka.T1 deria pancaindera seseora.T1g. Peng!ibata.T1 dena membo!ehl;:an 
mereka daoat memrikuti informasi vana disamnaikan sesuai demzan minat. ~ " " • • .a: - - '"" - - .r ....... -· - J." • - - - • - - '-"' - - • ., 
kesukaaan, bakat keperluan, pengetahuan dan emosi masing-masing. Yang lebih 
penting, multimedia membolehkan penerimaa.11 informasi tersebut dijala11.kan secara 
persendiria.T1. [18] 
Penggunaan multimedia meringankan penenmaan informa.'3i terutama 










berkaitan dengan lebih terperinci kerarm isi kandungan yang disampaikan mungkin 
ak.a.11 menci::~_tangl<..an rasa bosan kepada pembar.a kerana pengguna h..anya menumpu 
kepaci::~ pembar.::~::~n teks sa.haja_ Cora.!( ke.hidupa.11 seharia.11 juga mem.LTlju._lc_l(an mereka 
tertarik kepada teknologi digital seperti televisyen dan video kerana keistimewaan 
kedua-dua media tersebut yang mernpunyai sifat yang hampir sama dengan 
multimedia. Dengan adanya teknologi maklu...mat, membar.a dapat diwujudkan 
dengan modifikasi unsur yang aci::~ ci::~la.tn multimedia. _A_11tara.11ya, menjaciika.11 teks 
berklip, mema..~ukkan intonasi suara yang serast dan menjadikan gamhar yang 
bersesuaian dengan anirnasi yang menarik 
Kaeci::~h multimedia ya.11g di~..LTla.l(a.Tl sebagai su._tnber informasi dirasa.l(an 
penting kerana ia menggahungkan teks, imej , video, audio, dan animasi dalam 
persekitaran digital , yang membolehkan ber!akunya sating interaktiviti denga.n lebih 
berkesan. [4] Daripada bebe.rapa segi, keistimewaan multimedia temyata terlet::~k_ 
paci::~ keupayaa.11 menyepadnk-a.11 teks, gr::~f!k, audio, a.Tlimasi dan video sehingga dapat 
melahirkan kreativiti dan interaktiviti yang diperlukan. Multimedia istimewa kerana 
melibatkan selumh deria pengguna dan menjadikan penerimaan informa.si lebih 
berkesan. Dengan itu, sikap yang positif dan inisiatif yang bersungguh-sungguh 
henci::~l(!ah c!itana.tn ci::~la.tn jiwa masyara.l(at !s!a.tn ba.hawa tek11o!ogi ma.l(!u._tnat ad::~lah 










2.3 KI\JIA.N DA_'N ANt\ I .ISA SISTEM 
Beberapa kajia.11 te!a.h rlibuat ke atas 1 bentlL~ sistem i!'.£ormasi lL11D.l.~ Tempat 
Sejarah Islam Utama iait\1. berasaskan web dan cakera padat yang berada di pasaran. 
Dengan berp:mdukan sistem-sistem ini, analisa. mengena.i kelebihan-kekbihan. 
kesesuaian dan antaramuka yang digun~bn dilakukan. Hasil da..ripada penganalisaan 
yang dibu.at, diharapkan ke!ema.l:!.an-ke!eml'lha.11 ya.11g aliA pada sistem sedia arll'l dapat 
dinerhaiki melalui sistem van!! dihan!lllnkan kelak. 
I. J "'-" ....., 
~jhm ke Atas Sistem Sooia Ada lkrasaslm!! Web 
2.3.1 .1. K l'lttl'ln ~i~te:m I 
- --·- - -------- -
Weh: Temnat Berseiarah Islam 
• J 
HomenaQe· KTSAS 
- - r ·-v - · - -









R~j~h 2, 3, l , l; Skri_n. lam~n web Tempat Bersej~rah Lc;;lam 
Riru!kasan dan analisa 
Temnat Rerseiarah Tslam adalah salah sat:t1 Iaman web temnat-temnat seiarah 
.L J -- - J. - -- .1. .., 
vano- dibangunkan oleh Kole.Ji Islam Sultan Al~m Shah, L~'man web i_n.i merunakan 
.; -·--o - ... 
salah satn halaman vano- disedia!<an. dalam. hnmenao-e K.JSAS. Rahao-ian laman web 
.;---o ---- - - - r- - - ----o---
ini menvediakan koleksi gambar serta maklumat riUQ:kas mengenai beberaoa temoat 
v ~ - - ~ L 
sejarah Tslatn dunia terrnasuk Mekah, Madinah, Morocco dan Riyadh. T .arnan weh ini 
harry~ mempunyai s~tu modul iaitu tempat bersejarah Islam. Pengguna hanya perlu 
scroll dmvn laman tersebnt nntnk melihat koleksi o-amhar vano disediakan beserta ----- --- ..1 - ·--  
maklumat secara ringkas mengenai gambar tersebut . 
l(ehaikan Iaman weh ini ialah menyediakan antaramuka yang ri_ngkas yang 










Laman web ini mempunyai beberapa kelemahan antaranya hanya satu modul 
sahaja yang disediakan pada Iaman ini serta jumlah koleksi gamhar yang disediakan 
ag<Jk sedikit deng<Jn maldumat yang disert-akan terlalu 1ingkas, Pengguna juga tidak 
diberi lebih kawahm kerana kesemua ma!dumat diletakkan d!tl<Ltn satu skri_n yang 
memerlukan fungsi scroll down. Reka letak gambar-gambar beserta maklumat 
rin!!kac:: van!! herkaitan kuranQ teratur dan tidak kemac::. Selain itu. Iaman weh m1 
cr ... - ~;..J '-" .; 
kunmg memu-3tkan ekmen multi.rnedia seperti audio, video ili1n <H"~irnasi, 
2.3.1.2. K.aiian sistem 2 
\Xleh: Tarn.adun Tslam 
Homepage; Ustaz Shamsuri O!lline 
l JRL: httt...-1/memhet·!': tt;norl r.om/tamarlnnharn/ 
---['"' .. . --- - - --- -- - - -s;: - - - --- - --- --- --










Tamad11n Isla..tn ial::.h sal::.h satu la.!!l::.Tl web disediakan secara individu oleh 
Ustaz Sha..msu.r:i nl'lla..tn homepage U.."'taz Shamsuri Online. Merupaka..t1 satu !a..tna..t1 
web yang menyediakan pelbagai maklumat berkaitan dengan Tamadun Islam. 
L~rn~n ini terdiri dar1pada 8 modul iaint kesan sejarah Tsl~m di Baitul Maqdis, kesan 
pet~inggal~Tl sejarah Isl::.m di 6 negara, kes.an sejarah 3 peperangan besar umat Islam, 
sen!b!na !s!a..tn, kesa..t1 k..ha7l'l11a..h pepjngga!a..11 ill .zama..11 Rasu!u!Ja..h SAW ill mmiu_tn 
Tonokani Turki . kitah ai-Ouran lama . Islam di China serta sains neruhatan dalam ~ ... ...~ -, . " · " .. - . - . - . . . ..- - . . . 
Islam. Untuk modul kesan sejamh Islam di Baitu! Muqaddis, pengguna diberi pilihan 
untuk memilih M:.tsjidil Aqsa ataupun 'Dome of the Rock' . tl:.tlaman seterusnya ak:.tn 
memaparka..11 gambar rll'IT! hu.raia..11 terperine! me..11genai tempat tersebut. D! ha!ama..11 
ini , pengguna diberi pilihan sama ada untuk ke halaman seterusnya yang 
menyarnbung huraian berikutnya mengenai tempat yang sarna dengan papamn 
g:.ttnbar dari sudut yang berbeza atau memilih ikon peta untuk melih::.t kedudukan 
tempat tersebut ill negara Pa!esti11 atau memi!.ih ke menu uta..ma .. 
Laman web ini mempunyai beberapa kehaikan iaitu menyediakan banyak 
pilihan modu! berkaitan dengan t~~madun Islam. Corak penyampai~n serm. maklumat 
yang disediakan beserta peta, lukisan dan koleksi gambar yang menarik, jdas dan 
teratur rl:.tpat member!kan kepuasa..11 kepada penggu .. rm ya..11g me!ayari !a..tna..T! web !ni. 
Antaramuka Iaman ini menarik dengan penyediaan ikon-ikon arahan ringka..~ 










maklumat yang dikehendaki memberi lebih kawalan kepada pengguna berbanding 
kesemua malclt..Lmat diletak_k_an dalam 1 sluin yang perlu fungsi scroll down. 
Ke!ema..h.a..TJ. !a..tna..TJ. web ini !~la..h. kurang memn~t..l(an elemen multimerlia 
senerti audio. video dan animasi . Selain itu teks vamz diffilnakan dalam Iaman weh ini 
.._ - • " • -- • • - - - • u - J ....... . ....... . . •. - --
menggunakan 2 bahasa iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Maklumat 
disampail<:_.an samada dalam bah...asa M.J:lJaysia, bahasa Inggeris atau gabungan 2 
ba..h.asa. Keadaa..11 ini mengga..11ggu penggu .. TJ.a ya..11g ha..11ya menget~lm! sa!a..h. satu 
bahasa sahaja. 
K~ii~n ke Atas Sistem Serlia Arla Ber~~aslmn Cakera Parlat 
- .. ---
2.3.2.! K~i!~TJ. sistem 3 
Tajuk: View ofT slam: A Multimecl.ia Tour 









Riru!k.asan dan analisa 
View of Islam : A Afultimedia Tour mempakan satu pakej elektronik. vers1 
bahasa. Inggeris. Pakej i!li dip111h. seba.gai kajian sistem sedia ada kerana tiada pakej 
elektronik yang khusus memuatkan infonnasi tempat-tempat sejarah Islam berada di 
pa.~aran . Namun hegitu, kandungan yang dimuatkan dalam pakej ini serta gaya 
nersemhahan vano- d.ihminkkan danat memherikan heherana nand.nan <L.1n idea untuk ~- --·- - - - -- -----·-- J ----o ---- --- -;,r - -------- - -- ._- --- --- - ---- - ------- --- ---·r -- r - ------ -----
memhanmmk:m nake1 Temnat-Temnat ~e1arah T~lam TTtama ----------o-~------ r----J - --- -r-- - - ---r-- - _..! ____ - --- --- - - --- ----
Pakej View of Islam: A lvfultimedia Tour mempunyai 6 modul iaitu 
Kepercayaan, Tradisi, Seni, ai-Quran , Sejarah dan Popula.~i . Bagi modul Seni, 










ikon ma.sj i<t pengguna akan diberi 3 pilihan setemsnya iaitu masj id dan Islam; 
<;.P.nihin~ m~siici n~n m~c;.iin tP.TkP.n~l Kolp,kc;.i P~mh~T m~siici tP.TkP.n~l seliiTIIh Ollni~ 
- - ------- ------J -- --- -----J -- - - --- - ------ ---- - ---- o------ --- -----J - - ----- - ---- - - - ------ --------
ciimuat.k.a.11 d~lam sub modu! masj!d terkenaJ. Kese!un.Lha.l1 modu! ya.11g ciiseciiaka.11 
akan memuatkan video beserta nenerammn samada memnrunakan bahasa Imn!eris 
.. ·- ... -- ......... -· ... "-""'-' ". -· -· ~-.
atau bahasa Arab, Selain itu; terdapat juga lagu nasyid dan muzik mengikut irama 
arab dimuatkan pada bahagian yang bersesuaian. 
Pa.l(ej e!ekt..ron!k ini mempunyl'li beberapa keba!ka.t1 ia!tu menyeAiaka.11 banya.l( 
pilihan modul berkaitan dengan pengetahuan Islam. Corak penyampaian serta 
maklumat yang disediakan beserta peta; video; anima.si; audio dan koleksi gambar 
y~n.g me!l~rik dapat memberikan penyampaian pengetahuan y1:l.ng berkesan kepada 
pengglma. Antara.rnu_l(a !a.rna.11 !ni menar!k denga.11 penyeillaa.11 ikon-ikon araha.11 
ringkas. Selain itu, latar belakang antaramuka mempunyai corak yang pelbagai 
berkonsepkan seni arab, Imej pula dipaparkan menemsi rangka(frame) yang 
berukiran r.antik. Setian antaramuka akan disertakan dengan alunan muzik. v~nP 
"' - J ----o 
bersesn~ia.l1 denga.l1 taju_l( persemba.ha.11 pa.k.ej tersebut. 
Sunmruhnun bemtu. terdanat beberana kelemahan nakei ini . antaranva ialah 
.......,'-"' .._-. - .....,.. .. .. . - · r ... - .. - . .. - - . . ,~.-. J ,. . ,., .. -
teks rnaklurnat diletakkan dalarn satu skrin yang memerlukan fungsi scroll down, 
Terdapat beberapa bahagian teks yang disampaik1:l.n menggunak...an font yang terlalu 
keci!, keadaan !ni memer!u_k.an penggt.ma bera(b ha.rnpir denga.t1 komputer lLl1tu_l.;: 









2A KI\,JI_4,_J\f METODOLOGI DAN KF.PEIU .UAN SISTEM 
2.4.1 PENGENA..LA ..N KFP.AnA MFTODOLOGI PEMPROTOTATPAN 
Dalam sistem maklumat, pendekatan sistem tradisional digu.nakan dalam 
kitar hay!lt pemb!mgunan sistem (SDLC), Setiap fasa dalam Kitar Hay!lt 
Pembangun.an Sistem tradision...al tid~k disempuma~~n sebagai langkah yang 
berasinga.n. Seb~ll!cnya, beberapa aktiviti a.l(~n wujnd serenta.i{: da.11 a_l(tiviti-a.l(tiviti 
tersebut mungkin berulamz. ... - '-' Kitar Havat -' .. Pembangunan Sistem tradisional 
memerlukan masa ya.ng terlalu lama. untuk menukar atau menghapuskan sistem yang 
tidak dikehend~ki apabila sistem tersebut telah siap sepemLhnya. 
D~la.rn na! ini, terci~pat 2 pP..:rkara ya.11g ciirujnk sebaga! s~ling berkaitan. 
Pertama, merojuk kepada tambahan masa yang diperlukan antara kitar hayat 
pernbangunan yang mana. masa dan kos ana!isa sistem akan meningkat secam 
ber~...adar . Kedua, dengan mengguna~...an htar hayat pembangunan sistem tradision...al, 
keper!na.11 pengguna bertn.l(ar terla!u kerap. Keper!uan pengguna a.~a.l1 mening.~at 
secara beransur-ansur dalam jarak waktu yang lama antara ma..~a analisa keperluan 
pengguna dan masa sistern yang telah siap sepenuhnya. Keadaan ini disebabkan kitar 
pembangunan yang bertambah serta sistem yang terhasil mung~in dikritik kerana 
kurang menempat.~an keperlna.l1 ma!cJml1at penggnna semasa. [8] 
Kedua-dua perkara ini jela..'3 menunjukkan ia sating berkaitan memandangkan 










menyempurnakan Kitar Hayat Pembangunan Sistem serta masalah yang berlaklt 
terhadap keperluan penggu!l __ a pada fasa pembangumm yang berikutnya. Sekiranya 
sistem ruba.'1gU!l_~an Se{)a.fl:! bera.singa.'1 da.ripacl$1 peng!P.ma (se!epas a.Da!isa kepe!'!ua.'1 
awal telah lengkap ), keat:.laan 1n1 t1dak akan mencapa1 tahap keperluan yang pen&_..Q"Una 
kehendaki , 
Masalah keperluan maldumat pengguna adalah disebabkan pengguna tidak 
mengeta.l:!ui denga..'1 je!a.s apa yang mereka !a.~.L~an atau tiel$!~ mengeta.l:!ui apa yang 
mereka benar-benar kehendaki sehingga mereka mel1hat sesuatu yang jelas dan 
nyata, Oleh itu; pendek~Jan pempmtota.ipan dipilih dan diguna.kan sebagai alternatif 
kepada htar b:tyat pembangunan sistem. Dengan menggun!.fkan pempmtotaipan, 
jara.~ masa a.Dtara keper!ua.'1 ma.klu..tnat cl$1'1 s!stem ya.Dg te!a.l:! !eng.~ap cl$lpat 
dipendekkan. Tamba.han pula, metodologi pemprototaipan dapat mengatasi beberapa 









.4.2 METODOLOGf PEMPROTOTATPAN 
Pa.."-:ej Tempat Sejara..l! Is!a..-rn T..Jt~-rna ya..11g a..l(a..11 diba..11gnn.ka..11 menggr . .ma..l(a..11 
nerisian Macromedia Director 8 merunakan satu nakei vam! memnunvai funQsi 
.1. ~ - - - • s - . . ... . ..., J • "-"' .... • ,., • • "-"' 
antararnuka pengguna yang tinggi yang membemukan pengguna sentiasa. berinteraksi 
dengan sistem melalui antaramu~::t pengguna. Oleh itu, metodologi pemprototaipan 
ya..11g merupa.ka..11 sat-.1 proses iteratif dipi!ih U..11DJ.k memba..11gt.L11.."-:a..11 pa..l(ej ini. Proses 
herulang melihatkan aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat vanQ dinerlukan. J ....... .... - • -, 
merekabentuk antaramuka; membuat prototaip, mengumpul mak!umba!a.s pengguna. 
dan seterusnya memula~::tn kitar rekabentuk semula. Menemsi penggunaan prototaip, 
disesuaikan dengan tahap kemajuan yang dicapai. Setiap versi menunjukkan fungsi 
yang lebih dikehendaki ke arah peningkatan ke~;;eka.pan sistern yang akan 
ciih::mo-unlc::tn f?l 
--- ---o ------- L- .J 
Tujna..11 uta..rna pemprototaipa..11 ini achla..h u..11tuk mempero!eh definisi 
kenerluan vanQ selenQkan munQkin dan holeh disahkan oleh nenQQUna herda~arkan 
- • • J """" - - '""" · :s.- ..... • .t." ~- • - • • -
contoh yang rea.listik, Bermu!a denga.n ko11sep a.wa! sistem yang dica.dangkan ; 
prototaip antaramuka dibangunk.an untuk menguji konsep tersebut sebagai asas 
kepach eontoh y!mg kon..hit se.rt~ ia..11ya sentiasa mengllia..11gi semn!a penta..lc..rifa..11 
kefunQsian vanQ diinQini. KefunQsian. kemudahan nenQUhahsuaian serta keceoatan 
- ......... • J . '"""" • """" - - _. - .. • - • • ..- • "-"' . - - " - • - - • . - - ..l • 










Bagi ~mbangunan pakej In! ; metodologi pemprototaipan menggunakan 
kon...sep interaksi 1.\.ntara manusu! dan mesin(HCI). Pendekatan m1 i~ I~ h me:no-e:n~i --~- -~-- ---- - -o- --- -
me.rekabentu ... l.: s!stem komputer yang menyokong ma.11us!a supaya bo!eh membawa 
aktiviti mereka lebih produktif dan selamat. Konsep Tnteraksi Manusia-
Komputer(HCf) diana-lisa dan diaplikasikan dalam metodologi pemprototaipan, 
Pendek...atan HCI fokus kepada tiga aspek utama iaitu penggun...a, komputer dan tugas-
mem!enai bauaimana manm;ia dan komnuter boleh melakukan tuuas secara interaktif 
....... . ~- ....... - - - - . - - - - . '-" - - --. . -
dan bagaimana sistem intemktif direkabentuk[7] 
Rajah dibawah memmjukkan semua aspek yang berhubung dengan 
rekabentuk nl'lf! anahsa sistem !ntera.l.:si Ma.11usia-Komputer. 
,.--------------Use and Context ---------------.. 
I D.fh I I Ul Social Organizatio n and Work ~~LV U3 Human-Machine Pit and Adaptation I 
J U2 Applicaiion .Areoo ) 
( ~ ~---t1 o C:\ .#1l;-;-I--C2-Dial-. ~!!!!''-~t~r -c-4-com_pul_er--1 
I / ;:,:;:;,:;, \"' ... \ /II ~II T~ Graphics I 
I ~ ProcesSing _/ -_j - ~~~ LJ 0 A§§ I 
I . ../~ I "LJ C3 DialORUe CS Dialo il"" I I( c~~~ P ~3 C l Inputard ~ ~~_-;_ ture I I~ Brgolmics OUt~ces §. <:-:S I 
I ~ V_) I 
I
I D4 E.xample Systems 1
1 
D3 &..raiuafion t ( ....--m-d Cese 5i-udies ..... -....\ j D2 impiemeniation 
Techniques \ l ) Techniques ard Tools I ~~lDesi_gn ~ I 
l ____________ n~y~!=~n;~!!!:~~~ ______________ ) 
Rajah 2.4.2.1 ; Persekitaran Tnteraksi Manusia-Komnuter(HCn 










R~jah dibawah memmjukkan fasa-fasa bagi metodologi pemprototaipan 
I I 
I I 
I K~jian Awal I 
I I 
I I I 
I • I I Analisa Keperluan I 
I I 
I I I 
I + I 
I I Rek~hentuk I 
I ., Prototaip I I I I I 
I I I 
I t I Perlaksanaan I 
I Pmtotaip I 
I I 
I I 
I I I 
I • I I . I Pengujian I I 
I Prototaip I 
I I 
I I I 
I t I I I 
I Penyelenggaraan I 




R~i~h ?. 4? ? · GambMajah metodologi pemprototaipan 










Memjuk kepada rajah Persekitaran Interaksi Manusia-Komputer(HCI) dan 
r~.jah metodologi pemprototaipa.n, setiap fasa dalam pemprotoipan akan dilahanakan 
bern::~sarka.11 konsep Intera.hi Ma.11usia-Komputer. Pan::~ fasa perta.rna, kajia.11 
dilakukan ke atas masalah semasa yang dikenalpa~ti membawa kepada perlunya 
pembangumm sistem ini dengan mengenalpasti objektif. skop dan pengguna sasanm 
sistem i!li. Slmp dan penskedulan tertentu untuk setiap lebi.h ... an tugas ditentukan dan 
niintegrasi..l(a.t1 denga.t1 perancanga.tJ kesehmLIJa.t1 projek Bagi profi! penggu.t1a pula, 
huraian mengenai ciri-ciri pengguna yang relevan d.engan rekabentuk antaramuka 
pengguna. diperolehi , Seterusnya, teknik antammuka pengguna (contolmya tetingkap 
dan wa_rn.a ) bersesuaian dengan platform perisian dan perkak . asan yang dipilih untuk 
ap!ikasi rlidokumentasika.11. Denga.Tl it1..1, beberapa ma.kJumat asas ya.11g penting 
mengenai sistem yang hendak dibangunkan dapat dikumpulkan.[19] 
Fasa analisa keperluan juga merupakan fasa spesifikasi berfhngsi. Bagi 
analisa tugas, kajian terhadap tugas pengguna, corak aliran kerja dan rangka kerja 
konsepsn::~l rli!a.l(I..Ll.!:a.l'! n::~11 ini a.L;:a.11 memandu kepada rekabentu_l( konseps11::~l beraras 
tinggi bagi antaramuka peng__,llUna. Matlamat kuantitatif dan spesifik yang 
menakrifkan penerimaan mm1ma perlaksanaan pengguna ditakrifkan untuk 
menetapkan matlamat antaramulc..a pengguna. Selain itu 
- ---':1 ~lhl'IPl'li bentuk r- - --o---











Pada fasa rekabentuk; (;Ontoh antaramuka pengguna dibentuk. Berdasarkan 
pada rek.11.bentuk konsepsual aras tinggi yang dijanakan dalam a!l_alisa tugas, idea bagi 
rekabentuk pennu!aa.l1 dija.t1akan dan diimp!ementasika.l1 da!am bentl..Ll( papan cerita 
atau alatan pemprototaipan yang cepat. Beberapa rekabentuk altematif dijadikan 
contoh. Rekabentuk terperinci antaramuka pengguna; contohnya. rekabentuk skrin di 
laksanakan dala.rn bentuk prototaip lengk..ap menggu!l..akan alatan pemprototaipan 
cepat da.TJ. didoklunentasika.l1. Pera.l1canga.l1 ujian aras tinggi U..l1P..Ll( prototaip 
antaramuka peng__,mina dibangunkan dan di lakukan secara iteratif untuk menunjukkan 
mana-mana kerosakan dan kesemua ma.salah utama yang telah dikenalpa.sti 
dihapuskan dala.rn rekabentu.k awal.[19] 
Tujua...l1 rekabent"I..Ll( ati::tla.h u..t1tu.k: membenarka.l1 kerja li::tl1 a.l(tjyjti !ain 
dilaksanakan dengan lebih efektif, berkesan serta pens._.m,1na berpuashati dengan 
rekabentuk tersebut Oleh itu; pemahaman yang jelas mengenai kesesuaian 
rek..abentuk dengan keperlmm penggu!l_a dan tugas mereka amat diperluk..an. 
Penyesn::tia.l1 re.k:abent"I..Ll( kepada keper1ua.l1 P.!gas me!ibatka.l1 ba.t1yak kaeda.h 
analitikal , penyehdikan psikologi dan sains komputer. Selain itu, isu kepada a~as 
psikologi manus1a dipertimbangkan dengan membenarkan kefahaman bagaimana 
penggu!l_a bel!l.jar, mewakili dan mengingati faktor dan prosedur. Pendek..atan 
berasaska.l1 tugas ati::tlah penting pada rekabentu..k a..l1tara.TTiu..ka intera.ktif. Tugas ya.t1g 
hendak dicapai oleh peng__,m,1na serta tuga~ yang terlibat d.alam pen&_..IDJnaan komputer 










dipertimb!tngkan dari segi perspektif proses-proses rekabentuk sistem komputer 
interaktif serta mengambil kira keistimewaan yang bersesuaian dengan rekabentuk 
a..n.tara..mu..l{a pengguna_ Se!a!n itu, pema..l!a..tna..T! mengen~i cara komputer ya..t1g bo!eh 
mempengaruh1 dan menukar tugas yang boleh dilakukan oleh pens._..mma juga 
penting.[7] Melalui antaramuka pengguna. pengguna perlu mengetahui bahaw!t 
sistem komputer boleh digunakan untuk mencapai tujuan atau sesuatu matlamat 
Ma..l{!umat juga per!u ciipersemba..lLI.;:a..n. da!a..m bente..Ll( ya..T!g tida..l.;: menge!iruka..T! 
penerima dan mudah d1fahami. 
Pengetahmm psikologi manusia. kemampuan dan had-hadnya serta 
pengetahuan mengen~i pemprosesan mal:Jumat oleh manusia, bahasa, komunikasi 
ci~T! !nteraks! ciiken~lpasti. Pengeta..l!ua..t1-pengetahuan ini perh1 dibawa bersa..tna ke 
dalam merakabentuk s1stem komputer unt1,1k mengha.~ilkan HCT yang ba1k . 
Pada fasa per!aksanaan. latihan dan dokumentasi dib!tngunkan. Perancangan 
untuk ujian ke atas keselurul1an sistem dengan merekabentuk fasa takrifan cl~lam 
mengena!pasti matlmnat a..n.tara kemutbl}a..n. penggu.n.aa..n.nya dan kemuda..l!a..n. be!ajar 
dilakukan.[19] 
Pada fasa pengujia.n, ujian antaramuka pengguna dan rekabentuk semula 
dil!tlc_nlcan secara iteratif sehingga matlarn~t kemudahan penggun~~n dan kemudahan 
pembe!ajara..n. ciitemui. Se!a!n ite.1, ma..ll-J!l.tnba!as diku .. mpuJ sebaga! ta..mba..l!a..n. kepada 










Fasa akhir iaitu fasa penyelenggaman dimana prototaip sebenar yang mgm 
dihasilkan diselenggarak.an. 
2.4.3 KEBATKANMETODOLOGTPEMPROTOTATPAN 
1. Meningkatk.an k••aliti 
Kebara.11gk.alia.11 penemuan ralat, kecacatl'lf! atau kerosa.l(a.f! dapat diketa.hui (hrj 
nerimzkat awal nroses nemhanmman. oleh itu ia mudah untuk dihaiki . 
.J. ~ ....... • • • ... - - • - - .... - - - ....... - 7 - - • - - - • - • - -
Prototl'lip menyediakan jala.11 mnna_"l} u..11tuk mepjJai pemba.han ya.11g benar-benar 
diperlukan. 
3. Pe:flguiian awal 
Prototaip menyenia_l(a.f! ujia.11 kebo!ehgu.11aa.11 nima.11a masala.h dapat clikenalpasti 
nada nerimzkat awal kitar nemhamrunan dan seharanQ" nerubahan danat dilakukan 
• • - • . - - ....... - .._. - - • ....... - • - - - 1o.oo' ..._. - • • . ... - - • - -
dengan mudah. Sekiranya pelbagai altematifrekabentuk di ambil kim; ianya akan 











4, Kepua.S3n hati pengguna 
Pe.ngguna me.mpe.ngaruhi rekabentuk :tntaramuka dim~..!la prototaip yang dire.ka 
ha_flVJ!!_ ffiemnrl_!.TlVJaj fungs_! dan O~la_tn bentlJ. .. ]{: yang dikehenda_l(_! !!.0Par np,npmm~ ~ r---oo---
bemuas hati ciln ~elesa mena~runakan sistem ini 
. .... . . . . -· "·- ~ -- .. . . .. 
5. Peniimatan kos 
Mf'ltonollwi 
---- ----- -o- pe.mprototaipa.n n~pat mf'!nmlr~nPk~n --- ---o- __ 0"" __ _ kos pen!!aia.11 
penyelenggaraan tetapi menjanakan peningkatan produktiviti . 
6. PeninPkat:tn :ttribut-:ttribut bf'lrkualiti 
Pemprotot~ipa.Tl n~pat meni.Tlg..~at..l(a.Tl kepe...11tingan at..ribut-atr:ibut berkua!!ti 
berikutan kecukupan fungsian , penstrukturan, pengubahsuaian, pertambahan, 
pembetuhm dan dipercayaL 
Pens._.Q:Una lebih positif terhadap sistem yang dibangunkan menggunakan 
pendekatan pemprototaipan kemna pendekatan ini mempakan cam terbaik dalam 









2AA KEPERLUAN PERKAKASAN 
• CPU ( 486 atau Pentium 100 hz) 
• R~m ( 32 MR ) 
• Monitor ciioit~l 
- ··-- --- - -- - -o - ~ -- -
• Ca.~era keras dengan ma.11g stor::m 30 MR 
• Pembesar Suara 
• Kad Suara 
• Pemacu CD ROM 
• SVG-A ciP.na::m fi4n r 4Rn nirPI.<: ci::m I fi hit.<: hioh rnlnr<: 
- · --- ----o-- - ·- · · · - - r ···-··· ---- - ..... · · ·o·· - - · - · ·-
• Tetikus dan Papan Kek1,mci 










2.4.5 KEPERLUAN PER IS IAN 
2.4.5.! FT F .MPN-FT .FMPN MULTIM"PDl~ 
o Teks 
Semlill teks disunting da.11 kemudiarmya ditukar ke da!a..rn bentuk teks ASCI!. 
Teks tersebut disemak secara berterusan untuk mema.stikan tiada ralat ejaa.n 
atau nahu pada hasil alc..hir. Pilih font yang sesuai serta mudah dibaca dan 
se!aras dengan ~Jam y::tng ingin disampai..lcan. 
g Audio 
Audio mempakan media yang bergantung kepada masa. Kesan muzik dan 
bunyi clibentHlc deng~.n menggt.maka..n rekod digital dan peralat::t11 .MTDI dal::tlTl 
studio muz!k, kemutiian direkodJ:.an ke pita at~u tems ke komputer tmtuk. 
pertukaran ak_hir ke dalam fail audio digital . 
Q 
Lrnej terti~pat ti~!a..rn beberapa bentnl,: !~itu ya..11g te!~~ tiima..tnpatkan ata.u 











Merupal<~n peringk.at akbir da[am proses penghasilan, dima11a pengaturcara 
menggu.mL~a.'1 ba.~asa atur~.ara authoring u...l!tu.k gabung.~a.t1 kesemua elemen 
imei . teks. audio dan ramzka keria interaktif ¥ .J ' • - - " •• • • • ....... •• " J " " - • • • 
2.4.5.2 PEMTT .IH..AN PERISLA.N 
Pem!l!ha.l! perisjan !.mtu...~ ba.'1gtJ.!l_~a.'1 projek ap!jkasi mu!timeAia ad:\la.~ 
penting \lntuk memastikan sistem yang hendak dibangunkan mencapai objektif 
dengan berkesan, Berikut adalah pens1an-pensHm yang digunakan untuk 
membangun.k.an pakej Tempat Sejarah Islam Utama. 
2.4.5.2 .1 Macromedia Director 8 
Mempakan perkakasan pembangumm multimedia yang heba.t yang 
digunakan untuk mencipta animasi, filem c.erita interaktif, persembahan dunia 
pasara.l! serta sesuai u...t1tuk memba.'1gtJ...'1ka.'1 perisia.l! mu!timeAia intera.i(tjf 
bera."'a"'kan cakera nadat dan halaman webJ61 ~ • • • • • • • ..- - • - • - - ... .A 
Macromedia Director mampu menghasilkan aplikasi multimedia 
interaktif yang baik tanpa memerlukan pengaturcaraan konvensional. Ia juga 
mempu...t1yru cir!-cm ya.t1g membenarka.t1 e!emen-e!emen mu!timeilia 










director mengguna.k~n satu siri kerangka individu yang membo!ehkan 
animasi dihasilkan dengan k.awalan sepenuhnya. 
2.4.5 .2.2 Adobe Photoshop 5.5 
Adobe Photoshop adalah sebuah pens1an penyunting 1meJ atau 
gambar. Ia merupak..~n aplikasi yang paling banyak digunak_an oleh perek.a 
we-b da.11 pe-reka !eta.l.;: maja!a.I-I tl~ lam platform PC atau Macintosh. Perisia.11 ini 
digunakan untuk menyunting dan mereka bentuk imej daripada satu atau 
lebih imej kepada sebuah imej yang menarik,[9! 
Adobe Photoshop 5.5 merupakan perisian grafik yang membolehkan 
sesn~tu imej, ga.mbar atau b~ha.ll-ba.I-Ia.'1 visual tiiuba.l1suai mengikut kreativiti 
pembangun, Perisian ini digunakan untuk mengha.silkan projek-projek grafik 
yang mana pengha.silan dan pengltbahsu~ian sesuatu imej dapat digunakan 
untuk tujuan cetakan, persembah_an multimedia, web dan lain-lain. Adobe 
Photoshop juga mempa.l.;:an pe-risia.ll gr~f!k digit~! untuk mem!ntl~, 
memrubahsuai . memaninula~i serta memzha~ilkan sesebuah imei . r51 ~ - - - • - " - • ...- •. - - - . ......... . . - - - ~ . " J ...... 
2.452.3 Perisian Gold Wave. 
Audio tersehut diubahsuai mengikllt kehendak pemhangun serta mengikut 










2.4.5.2.4 Perisian [Jfe.ad Cool 3D 
Peris!an in! membenarka...11 animas! 3 dimensj d.irekabentt.J...l( mengikrrt cora...l( 
vam! dikehendaki nemhamrun . 
.I ~ ... . ""' 
2.4.5.2.5 Perisia...11 Sound Recorder 
Sound Recorder digunakan untuk merakam suara yang hendak 
diguna"k:an dalam pa."k:~j ini . Sm.md Recorder diperluka.n s~ba.ga.i peranti input 
Ju..mlah teh yang panj;:mg aka_11 menyebabkHll sese.Qrang berasa mudah bosan 










2.5 STSTESIS Kt\Jl_A_N 
Hasil daripada kajian yang dijalankan ke atas lam:ln web, c:;lkera padat da.n 
pita video bag! kaj!a.T! s!stem sed!a ada dapat memberi ga.tnba.ra.T! unD..Ll: 
memhangunkan pakej Tempat Sejarah Islam Utama yang lehih menepati keperluan 
~ngguna sa.sftran serta dapat menyampaikan informasi dengan lebih berkesan. 
C:;lkera padat yang lchusus memuatkan L.11formasi tempat-tempat sejarah Isl!4m 
mas!h belu..tn an~ ill pasaran. !nfonnas! tersebut hanya dimuat.l:a.'l sebaga! sub modul 
ham nakei-nakei tertentu. Oleh itu. cakera oadat hertaiuk View of !slam: A 
- v ... - J .. - . - .., • . ~ • - ,.. • ..1: -· - • • • • J - J 
lvfultimedia Tour dijadikan sebagai bahan lmjian sistem sedia ada mernandangkan ia 
merupalc:;ln satu pakej informasi pengetahuan Islam. Pakej tersebut menggunakan 
ba.~asa LT!ggeris da.l! arab sebag~i ba.~asa penya.tnpa!mLT!ya. O!eh !tu., tida.l: semua 
orang dapat menghayati informasi yang disampaikan terutama mereka yang tidak 
mengua.sft.i bahasa Tnggeris dan arab. Pengguna.-~ngguna ini hanya menumpu pada 
corak persemb:;lh:ltl pakej serta koleksi ga...mbar dan video y:;lng dipaparkan. 
Halama.11 web ya.T!g menyed!a.l:a.11 ma.ldu.tnat-ma...l:!umat tempat sejara..~ Is!a..m 
masih tidak mencukupi. Terd.apat beberapa homepage yang menyelitkan maklumat-
maldumat mengenai tempat sejamh Islam tertentu tetapi tidak di ulas dengan 
terperinci. K:;ljian mP.nti:;ln:;lti 
--- - ----.r -·- laman-la!!l:;ln tersebut h~nya tertumpu pad a 
memaparka.T! koleks! ga..tnbar tempat-tempat seja..ra.~ Is!a..tn tertenD.l beserta ma..l:!u..tnat 
ringka" mengenai tempat tersehut. Sungguhpun begitu, Iaman- Iaman web tersebut 










menyampaikan maklumat tempat-tempat sejarah Islam kepada penggun<l,, Selain itu, 
hanya pita video yang diterbitlc:.Jm oleh TV3 cialam bentuk siri Jejak R...asul berada di 
pasara.11 na..-rnu.11 ia kura.11g menrhpat sa.-rnbuta..11 pengguna. 
Pendekatan pemprototaipan digunakan dalam membangunkan pakej ini 
kemna pakej !!1! mempunyai fungsi antaramuka pengguna yang tinggi yang 
membenarlc:...an pengguna sentiasa berinteraksi dengan sistem mdalui ant!l..ramuka 
penggn .. 11a. Dala..rn memba..t1~J-'L~a.11 pa.~ej m1 Juga, konsep L11tera.~si Ma.11usia-
Komputer(HCT) digunakan untuk mendapatkan lebih kefahaman mengenat 
bagaiman!l~ manusia dan komputer boleh melakukan tugas secam intemktif dan 
bagaiman...a sistem interaktif direkabentuk. 
DaJa.rn memba.11gu_tl-~a.T1 sesn::~tu pakej informasi e!ektronik, tek..nik 
pens.....tiUnaan multimedia yang sesuai perlu diberi perhatian untuk memudahkan 
pembinaan pakej ini. Pelbagai aspek diambil kim dan dianalisa sebelum membina 
sesuatu pakej in..formasi elektroni\;.. Elemen multimedia dan perisian yang dipilih 
per!u dikaji ter!ebih rhlm!n agar pa..kej Tempat Sejara.lJ Uta..rna ya.11g a.kan ciihas!!ka.11 
lebih menarik, herkesan dan mengekalkan mood yang menyeronokkan sepanjang 
pengguna menggunakan pakej ini. Konsep intemktif juga perlu diimplementasikan 
dalam pakej informasi elektronik untuk memben...ark...an penggun.a berinteraksi dengan 
pa..kej tersebut. Denga..11 itu, penerimaan mak!umat ci::~11 mesej kepaci::~ penggu..11a 










Aspek-aspek lain Juga p~rlu diambil kim iaitu kebol~hgunaan serta. 
relc..abentuk antaramulc_a_ Elemen antaramnk~ yang direkabentuk perlu konsisten serta 
mnchh tlifa.ha.TTI!, tlipe!ajari tl~l1 diguna.l<an o!eh pengguna. Rekabentu_l( komputer 
vane lemah holeh menvehahkan ia amat menwkarkan dan memhosankan nemnruna. J ...., • • ~ v - J ~ - • • • • • - ., . • - - - • .l" - ~ - •• 
Antammuka yang menarik merupakan ~nentu mina.t pengguna untuk menggunakan 
sistem yang dibangu11kan. Selain itu, corak penyampaian maklumat yang disediakan 
dalam pakej ini dibant\1 dengan peta, audio dan gambar yang mempamerkan ma.~id-
ma.sjid; tempat-tempat bersejarnh dan lain-lain lagi , 
Pakej Tempat Sejarah Islam Utama berasask_an komputer seharusnya lebih 
baik daripada ma.l(!umat-ma.l(!umat berkaita.11 yang terdapat di bu.lru ,maja!a.lJ dan pita 
video yang ada. Secara relatifnya, memperolehi maklumat tersebut daripada buku-
buku dan majalah yang ada di pasamn l~bih mumh jika dibandingkan dengan 
makluro_at berelektronik. M..alc~, jilc..a pakej ini tidak dapat menyamp!lik~n informasi 
ya.11g !ebih berkesa.11 berbanding denga.11 bu.l(u, ma.lm masa, wang t1~11 tenaga a.l<an 



















~ 1\tf" ndol ~~s•o.m 
,.... ..lY.A.V ~I UI '-"" II 
3.1 Model Sist.em Sedia Ada dan Penyele.saian 
3.1.1 Model Sistem Se.dia Ada 
Raja.h. Rich Picture berikut memLTljulclmn persekitaran sistem sedia ada. ya.Tlg 
































































































3.2 Model perse.kJt.aran sistem se.dia Tempat Sejarab. Islam Utama serta 
penyelesahm. masalah yang haJ-,.1 diperhaiki 




~umht>r m:>klum~ c:>mninn<>n 
- - · 0 ·--· •• ,_, .. , ...... _.. .. --· •• ,.. •• ·:;:,-·. 
O~nt"U\+"'.)htt...,n ...,""' f.or'l"\t'\'2+ +ornn-:a+ 






































































3,2 MODEL TUGAS PENGGlJNA 
Analisa Tugas Manusia (HTA) adalah satu contoh telmik perantara yang 
menje!~~kan tugas pengguna d~la.rn bentlLL;: sub tugas pokok berhierarki. 
Melibatkan ~lhagai proses dalam menghasilkan h1erark1 bagi tindakan tugas 
pengguna, Nombor tugasan disertakan sebagai panduaan la.ngkah-la.ngkah 
tugas ke.pada pengguna. Carta HT A be.rikut mem!!l.j ulLkan ali ran tugas 
penggu .. 11a bagi pa.L;:ej Tempat-Tempat Sejara.l! Is1a.rn Uta.rna. 
1.0 ~1asuk ke 
1.1 k••t;: ikon c 
Tempat Sejarah 





1.3 klik ikon 0 
Aktiviti Minda 
0. Gllilapakej Tempat-Tempat I I C'i .... ~ - - - 'L T ... I ...... - T r ............. -
.:JCji:ll i1l1 l:>ll:llll U UUlUl 
'l (\ ll.f--~~--1~~~ 
_,. v 1 VJ.a.tupu.J.~J. 
.... .-..1 .-o; 
}'af'.'-'J 
1. 2 YJilc ikon c 
Ta!mb.~ Anda 











I I I I 4.0 Kaluar pak;;.j 
I 
2.1 Pi!.ih dan klik * 




0 tugasan pilihan 
(yaltidak) 
JTKA pi1ih JTKA pi1ih I * tugasan yang diulangi 
modul Aktiviti modul Koleksi I 
Mint'!,. n .. mh .. r I 
I 






















3,3 MODEL HlJBUNGAN ENTITI (E-R) 
Merupakan model c!~ta konsepsual aras tinggi yang bertujuan untuk 
menyokong pa..11da..11ga._r1 penggt.ma mengenai data. serta. seba.gai transa..l.;:s! 
capaian ke atas ®ta storan, 
I ~ II I /_ ~ 
1 1 Pengguna l..JL.___/ tluat ~ Skrin output I I 
1 1 jll ~ permintaan / Ill II 
~~-----J ._____ _ ___. I 
I I 
.R!ljah 3.3.1: Model Hubungan Entiti pakej Tempat Sejarah Islam Utama. 
3,4~ C.t\~TA ALIR_A_N" DATA (DFD) P.t\KF.J TEMPAT SEJAR_..\H ISL.t\_1\1 
Carta Aliran Data merupakan satu kaedah untuk memudahkan sistem 
yang berorientasikan data dianalisa., Secara konsepsuat. ia mernodelkan 
bagaim~na data bergerak dal::~m aplikasi. Rajah Aliran Data menenmgkan 
proses penukara..11 ya..tJg di!~lui o!eh data serta. mena..L;:...rifka..tJ input cf~n output 
bagi sistem. Rajah berikutnya menunjukkan carta ahran data hagi pakej 











guna kornputer I 
peribadi 1 
----- Y --..........._ maklumat yang tersedia 
( Buka pake1 \l"l!!!~f-------~ 
paparan~-. 
IICIIU 1 buat capaian 
/~ I r\,+,. ~+~r, ... 












\ pap~ran ) 
Pernilihan menu seterusnya ~/
~------------------------~ • I I f I 
1 buat pennintaan 1 1 basil capaian 
I Petunjuk: 
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3,5; KF.PERLUA_N FUNGSIAN 
Bagi pakej tempat-tempat sejarah Islam uta..rna, antaramuka pengguna 
mempa..l.;:an keper!ua..11 ftmgsian yang ma..11a !a menera..11gka..11 intera..l.;:s! yang berlaku 
antara sistem dan persekitaran sistem. Melalui antaramuka pengguna, pengguna 
boleh beri ntemksi dengan sistem, Berikut mempakan rekabentuk konsepsual sistem, 
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3,6; KF.PER_LUA_N BlJKA.N FUNGSIA.N 
Keper!n~f! bu.ka..T! fnngsia..T! ia.!a..l! keperh!!LT! yang mena..hif keupayaa..T! da.T! keka..T!g!LT! 
sist~m . 
l . Kebolehperc~ay!l~n 
Aphkas! pens!a..T! ti~T! perka..J.::asa..T! ya..T!g dip!!ih henti~J.::Ja..l! boleh dipercaya!. 
Kebolehpercayaan perlu supaya s1st~m yang dihangunkan selamat digunakan dan 
tiada sebarang gangguan berlaku. 
Elemen antaramuka yang dibentuk perlu konsisten s~rta mudah difahami , dipelajari 
dan digunakan oleh pengguna, Rekabentuk komputer yang lemah boleh 
menyebabkan amat menyuk:ukan d::tn membosa:nl<::tn pengguna. Antaramuka yang 
hendak dibangunkan. 
3. Ciri-ciri clan nerkhicimat::tn 
Ciri-r.iri v~n<Y ti1m::~~nkk-::~n nP.rln hP.T~P.~n~i::~n ciP.nu::~n nP.n<Ymm::~ ~~~::~r::~n ~P.rt::. 
---- ---- J--o ---------- r---- ------------ ----o-- r-""-oo--- --------- ---- ·-
menvediakan nerkhidmatan vane memudahkan nenu:wnaan sistem. Antaranva ialah 
- .... - . .. - • . J ...... - - . .;~.- - ~ • - - . - ..t 










oleh pengguna. Antammuka perlu dibina dengan cam yang membenarkan pengguna 
berpatah balik, membatalkan tinda)_(..an dan keluar dari sistem dengan mudah. 
4. Keholehnamnakan 
Alat kawalan perlu boleh dilihat dan menghasilkan pemetaan yang baik. Terdapat 
alat kawalan yang mempunyai banyak fungsi n..amun maklumbalasnya terlalu lemah, 
o!eh !tu, penggu ... T1a titi~L: dapat memastika..T1 has!! ya..r:1g sepatutnya. 
5. Dokumentasi 
Dokumentasi perlu jelas dan lengkap dengan h::mya terdapat sediht ralat sahaja . 
6. Saiz teks dan wama 
Penggunaan saiz teks dan pemilihan warna dalam rekabentuk hamslah sesuat. 
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Rekahentuk sistem dibahagikan kepada. 2 bahagian iaitu: 
a. RekabentlL"k StnL"ktur Sistem 
b. Rekabentn .. l ;: A...ntaramnl.;:a Sistem 
4~ 1 Rek~bent~1k Stnrktor Sist.em 
Carta berstnLlctur adalah pe.rkakasan asas yang digunakan nntuk re.kabentuk 
berstrnl.;:tur _ Ia memaparkan interak...si cl:tn hubu...nga..n eli antara modui-modul yang 
berga11tu.ng ~mt~ra satu sa.rna !ain. Di :tlc.\Ur proses relc~bent11l.c berstmktur, suatu ~_rt~ 
berstruktur len~kap dihasilkan. Carta ini yan~ menunjukkan semua komPQnen 
he:mrose:dm h::~m n::~kei ini _ 
._. - - r --- - -- -·- - --o - .r - --- J - ---
Berikut adalah carta bersLn.1ktnr beserta penerangan bag! setiap modul dalam pakej 
,..r.o.._....."' ...... 
.1. ""lU,}-'«1.. 








Rajah 4.1: Modul Menu Utama 
Koleksi 
Gam bar 
Menu Utarna memplm.yai empat sub menu sepe.rti pada rajah 4 .1. Antaraml.!lc...a setiap 











Mekah Madinah Baitui Maqdis 
Rajah 4.1, 1: Modul Tern pat Sejamh 
Bagi rek.abentuk shin modul Tempat Sejar!lh, terdapat beberapa but::~11g nav1gas1 
ya.tJg dise.d.ia.~a.t! !aitu butang navigasi sub menu Jain se!ain modul Tempat Sejara...l! 
dan hutang naviga5i kel\lar. Pengguna boleh klik pada mana-mana butang naviga<;i 
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I Zam II ~.....-_ __.I I 
Zam 
Sub modu.1 Mekah mempunyai enam unit tempat sejarah Islam dalam kawasan 
Masjidil Hara.m, Setiap unit in1 mernarmrkan skrin mengenai huraian berkaitan 
tempat-tempat tersebut dalam bentuk teks. Terdapat butang navigasi pada setiap 
a.11ta.ra.tnuka skrin u...TJ!t-unit in! !aitu butang navigas! keempat-empat sub menu serta 











Madinah I I 
Masjid 
Nabawi 
I I Maqam I I Raudhah I I Perkuburan I I Tempat 
I I Nabi I I Baqi' I I Bersejarab 
R~j~h 4 ,1 ,3 : Modul Madinah 
Sub modul M::ldinah mempnnya1 enam tLnjt tempat sejarah Isla.rn sekitar Kota 
Manina.lJ. Setiap nnit in! memaparka.11 skrin mengenai hu.raia.11 berkaita.'l tempat-
tempat terseb1,1t d.alam bent\lk teks. Terdapat butang navigasi pada setiap antaramuka 
skrin unit-unit ini iaitu butang navig~.si keempat-empat sub menu; butang mwiga..si ke 
hadapan, ke bel::lkang da.n. kelu::lr. 
Baitul1"v1aqdis 
Sejarah I I 1 1 Masjidii Aqsa 
RaJah 4.1.4: Modul Baitul Maqdts 
I I 
I I KubahBatu 
Sub modul Baitul Maqdis mempunyai tiga \.mit tempat sejarah Islam sekitar Bait\11 
Maqdis. Setiap unit ini mema.pa.rkan skrin mengenai hurni~n berkaitan tem~t-tempat 
tersebut dalam bentuk teks. Terdapat butang n..avigasi pada setiap ::llltarM'luka skrin 
tmit-un!t inj iaitu buta.n.g navigasi keempat-empat sub menu, butang navigas! ke 











Siri 1 Siri 2 
R.ajah 4, 1.5: Modul Tahukah Anda 
Modul Tahuk:th A.nda mempunyai dua sub modul iaitu Siri 1 dan Siri 2. 
Bag! S!ri 1, :fl.mgsi senarai drop down digima...lmn u..11t1..L~ membo!ehka...11 penggu..11a 
mernb~t pilihan pada senarai yang disediakan. Siri ini mernberikan rnaklurnat 
tambahan kepada pengguna dari segi lakaran serta lokasi beberapa tempat sejarah 
Islam y~ng dibincangkan dalam modul Tempat Sejarah. 
Bag! S!.ri 2, penggt.ma per!u menaip ca...r:ian pada kota.~ yang disedia...~an. Tern~pat 
senarai carian yang disediakan untuk pilihan pengguna dan seterusnya klik pada 
butang pergi untuk mernbolehkan permintaa.n carian diproses .. Bagi Siri ini , terda.pat 
beberapa tempat sejar!lh Islam dihuraikan dengan lebih terperinci dala.rn bentuk teks 
beserta ga...tnbar bag! menamba...l]_~a11 Jag! kefal!a...tnan pengg1..ma terhan~p huraian ya...11g 
disampaikan. 
Terdapat butang navigasi pada setiap antaramuka skrin lmit-unit ini iaitu butang 
navigasi keempat-empat sub menu, butang t1.avigasi ke hadapan, ke belakang , keluar 









Kuiz i Kuiz2 Kuiz3 
Rajah 4,1 .6: Modul Aktiviti Minda 
Modul A.-ktiviti Minda msmpLmyai tiga sub modul iaitu Kuiz 1, Kui7 2 dan KHiz 3. 
Sub modlli Kmz J memaparkan ! set soa!a..t1 ya..t1g mempll.t1yai ! 0 soa!a..t1 bera..t1eka 
jenis beserta 3 pilihan jawapan iaitu a, b atau c. Penggu.na perlu klik pada mana-mana 
butang pilihan jawapan a; b atau c. Setelah jawapan diberikan, markah diberi secara 
terus setiap kali pengguna menjawab soalan da..Tl pertambah::tTl mata juga dipap::~rkan . 
Soa!an ya..t1g setemsnya dipaparka..11. A ... l:.!lirnya penggll.11!:!. aka..11 diberi marka..l) 
keseluruhan setelah kesemua t 0 soalan telah dijawab. 
Sub moctul Kuiz 2 memaparkan 1 set soalan yang mempunyai 10 soalan beraneka 
jenis beserta butang pilihan Betul dan Salah. Pengguna perlu klik pada salah satu 
buta..t1g pi!iha..11 tersebut. Marka..l) diberika..11 setiap kaJi pengguna memberika..11 
jawapan. Maklum bala.s terhadap jawapan yang diberikan dip~parkan dimana bagi 
jawapan yang betul; mesej betul dipaparkan manakala jawapan yang salah; meseJ 
salah dipap::~rkan . Akhir sekali markah terkumpul pengguna dipaparkan. 
Sub modlli Kmz 3 memaparkan ! set so::~la..T! ya..t1g memplLt1yai 5 soa!a..t1 bera..t1eka 
jenis yang disertakan 3 pilihan jawapan iaitu a, b dan c heserta butang semak. 










pada butang semak, Maklum balas terhadap jawapan yang diberikan dipaparkan, 
Bagi jawapan yang betul, mesej betul dipapark.an dan soalan seterusnya dipaparl<...an. 
Ma...fla...l(a!a bagi jawapa...Tl ya...Tlg sa.Iah, mesej sa!a...IJ. nipaparka...Tl. Pengguna per!u 
menjawab semula soalan yang sama sehingga betul untuk membolehkannya 
menjawab soalan yang seterusnya, 
Terdapat butang berfungsi pada setiap antaramuka skrin unit-unit m1 iaitu butang 




I I I Koleksi Gambar 
I I Madinah 





Koleksi Gambar I I 
Baitul Maqdis I I 
I 
Modul Koleksi Gambar mempunyai 3 sub modul iaitu Koleksi Ga.mbar Mekah, 
Madina...IJ. da...Tl Ba.itu! Maqd!s. Setiap modu! memaparka...Tl ko!eksi ga...tnbar menar!k dari 
pelbagai sudut. Pens._.m~na perlu klik pada paparan gambar yang ada atau tekan mana-
mana butang pada papan kekunci untuk melihat paparan gambar yang setemsnya. 










4,2 Rel<...3bentu.k Antaramu.ka 
Rekabentuk ant~ramuka yang baik adalah rekabentuk antaramulc...3 yang dapat 
memem.Lh! objektifnya. seperti ceka.p ci::~Tl tepa.t sega!a. fungsia.ll.l!ya, konsisten, mudah 
digunakan serta menarik minat peng__,Q:l,lna. Untuk mencapai objektif tersebut, 
pembangun perlu rnengetahui apa yang diperlukan sebagai input dan perlu 
memahami bagaimana tind~.k balas pengguna terh..adap unsur-t..Lnsur berbez.a yang 
d!serta.~a.Tl a.ta.u cliwujudka.Tl pact::~ a.Tlta.ra.TTiuka tersebut. O!eh !ttl, bebera.pa perkara. 
perlu dipertimbangkan 1,mtuk mengha..C3ilkan rekabentuk antaramuka yang menarik. 
Diantara ciri-ciri yang perlu dipertimb~llgk~ll ialah: 
Dalam hal ini. nembanQ.Un nerlu kreatif bam memrhasilkan skrin vanl! menarik. ~ · ., r - ~ · ...., · .... - · · · · - - '-"' · v · - · · J - '-' -
Oleh itu pengubahsuaian sering dilakukan untuk memenuhi citMa.sa pengguna. 
Anta.ra.mt..L~a. yang diha.s:i!ka.n pe.r!u je!a.s cl::~f! mucl~ll difa.lla.TTii agar peng.,ouna. 
dapat menggunakan pakej tersebut dengan cekap. Butang-butang navigasi yang 
disediakan perlu mempunyai makna yang jelas supaya memudahkan pengguna 
mP.m~h~mi funosi setian butano tersebut. 
---- - - - -----.- ---- - - --o -- - - r o 
Penetapan piawaian ke atas setiap fungsi butang pada skrin perlu dilakukan. 









keernpat-empat menu; butang navigasi ke hadapan; ke belakang dan butang 
n .. avigasi keluar telah ditetapk....an keduduk....annya pada bah....agian bawah skrin. 
Buta...11g-buta...11g nav!gas! !Pi cfileta...lc..l.;:an meng!kut tumtan ya...t1g sama. Beg!tu juga 
dengan logo bag1 pakej ini yang mana logo diletakkan pada penju1l.l atas kanan 
setiap skrin, Di samping itu; penggunaan butang navigasi yang mempunyai 
fungsi yang s.ama hendakJah konsisten pada semua antaramu..l.;:a pakej tersebut. 
Dialog tida.k mengandung1 maklumat yang tidak relevan atau tidak diperlukan. 
Malumat perlu dipapmkan dalam bentuk yang natural dan logik. 
e. Merek~hentuk ::tnt::tramuk~ yang konsisten 
Anta.ra...tnu..l.;:a perlu menya...rnpaika...11 ma...ldu..rnat cf::tla...rn bentuk ya...11g kons!sten .. 
• Semua ma...ldu...tnat visn::tl cfi-.usu...l1 mengikut rekabentuk piawai bagi 
keseluru.ha...11 papa.ran skrin. Sekatan meka...nisma pacf::t satu set terhad 
disrunakan secara konsisten pada keseluruhan antaramuka. 
. "" v . . . ~ . . - . .1: • " - . " • • - • - - • -' -
• Mek~'~nisma U...'ltu.k me!a...l.;:sana...J.:an satl.! tl.!gas ke tugas ya...11g !ain per!u 
ditakritkan dan dilaksanakan secara konsisten. 
• Mengeka!ka....11 kekoP..sistemm pada kese!u...mha....11 a....11t.ara...rnu..l.;:a denga....11 



















Perlaksanaa.n s!stem holeh dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu.: 
1. Fasa pembangunan sistem dan pengkodan 
!!. 
5.1 Fas~ P~mb~ngumm Sist~m 
Sis tern pakej Tempat Sejarah Islam Utama dibanglmkan 
menggnflakan kemudahan-kemudahan ya..Tlg ciisediakan ci:.llam persekitaran 
Macromed!a Director 8.0. Ba..l!asa pengaturc.araan ya..Tlg d!gu.na..":a.Tl ia.!a.l! ship 
Lingo. Pern.bang\man sistem menggunakan pendekatan bermodu.l dalam 
menulis aturcara iaitu setiap fungsi berkaitan yang telah ditulis aturcaranya 
boleh ciigu .... Tlakan oleh fungsi lain dengan C:.lra mema..Tlggil fi.mgsi tersebut. 
ban.yak menggunakan teks dan gambar. Su.ara, animasi dan bu.nyi dimasu.kkan 










Beti.kut merupakan peralatan asas yang digunakan dalam membangunkan pakej ini: 
A/hi; &'N 1' b< r Ci"rr.~" f''l•<b ~'>'·'t P" . j 
,, ·-:.:il 
·: .;: ;,; . ':.,! . -: 
. :.. . . - ~ : . i _;""' . ' : ::...· ·- .~,....-- ~.·_,_._·, ,'",.:l_·_·,···.·-·; i .·.·.-'3 ::...~. ·.-- '· :t · - )~ -:-- .-· _-,:-.-~ --- . ----- ·. 
)i'""i.,<;>,.,.,.,.,.,-..... I 
.,; .::[ 
:::'.::· ............. :: : . :::::~~~ .. ~.:: ............. : ................ : ... ;: ... l .. .. : ................... : .... : ..... :: .............. :.:~.i:ii::;:J 
Internal Cast adalah 
tempat untuk 
mengimport fail-fail, 




Setiap Cast yang 
terdapat pada Internal 
Cast di bawa (drag) ke 
Stage untuk menyusun 
dan mengubahsuai 
kedudukan cast-cast . 
St~ge i.rti mempakan 
<~.lcrin ::~nt::~r::~mnll'::~ v:tncr 
---· ~--·- -···-... .; - ·o 
'l.lr'ln. rl;t,'lt,•u·lr'l.n 
UU.U-.1.&. "'"..I.Y"YU.I...I.'\.u...&.A. 














, ., ... - .. -- . . . 1 ---: 
,-.,core mt:nganuungJ 
semua casi yang 
digunakan (juga 
1 dikenali sebagai 
I sprites). Transition, 
I tempoh masa, audio 
~!!~~~~!~!!!~ · I yang ctigunakan serta 
; Q.tl,il'!i~ ""''·* I ~kri~ Li~e:o I . -
I 
dimasukkan pada Score 
ini. Me!alu! score, 
I 1"'\C)'M"'h~no••n rl-:1n'llt 
J.l:.l&i!iii'"""'--,;;;;;.;~~ ..... -.-.;.;.;;~;.;;.;;;;;.,o (1[~~,:-!:i  I y-.~. ..... ...., ......... 6""'_. ... _ .... Y""" 
.- o -,._n .., , rnl -.-.-nrn-1 Hl'-'lloavvcu papatau .:iaiiiillllliiilaiiiiW.illii!..."""""'""""""-•..-.-...._.....;.;...;;,"""";;,.....;,;;.....,~i'U:~; I skrirr seperti yang 
1 dikehendaki. 
5.2 Fasa P~ngkodan 
Pada fasa 1m, sistem dibangunkan dengan membuat kod-kod 
pengaturc!:1.raan mengikut spesifikasi rekabentnl.;: skrin yang dihasi!lc::~n. 
Pakej Tempat Sejara..l! Islam Uta..TTia ya..11g diba..11g'..L"-l.;:a..11 menggun~l.;:a..11 kod 
pengaturcaraan sepenuhnya pada modul-modul tertentu. Manakala pada 
modul yang lain, hanya sedikit kod pengaturcaraan digml!Ll.;:an. 
Pengaturcaraan hanya dilakukan pada modul-modul yang mempunyai 
fungsi spesifik teruta..TTia modu! Tahu...hl! _A_f1th dan modnl _A_l.;:tiviti Minda. 
Dalam menghasilkan elemen pengkodan, terdapat beberapa perkara yang 
perlu dipertimbangkan iaitu: 
1. Fa..l.;:tor ketahana..11 adala..h. penting di mana kod-kod pengaturcaraan 










membuat pengkodan sekiranya fungsi di dalam sistem 
disalahgunakan, sistem masih boleh menyokong kesalahan 
tP:Tc;:P:hut ciP:no-::tn mf':m::tn::trk::tn nif':c;:P:i nP:rino-::tt::tn 
·--~ ---- ----o-- ........... ....... ... .... -r----- --- ----._, r-----o----· 
11 , Pengko4an paparan mesej di lakl.lkan 1,mwk memberi maklum balas 
kepada pengguna terhadap setiap aktiviti yang dilakukan. 
ContolLnya, dalam modul Tahukah Anda (siri 2), apabila pengguna 
input c.ar!an pacta kota.~ ya.t1g d!se.dia.~a.t1 da.t1 setemsnya k!ik pacl::t 
butang pergi , mesej amaran dipaparkan untuk memberitahu 
pengguna bahawa carian yang diminta tidak dapa.t diproses. 
m . Menghasilkan pengkodan yang mudah difahami dan tidak terlal'-' 
kompleks. 
tv, Pengkodan yang dilakukan mestilah dipiawaikan. Contohnya, 
nama pembolehubah bagi sesua.tu fungsi perlu mengga.rnbarkan 
fungsi berkenaan dan pembolehnb~h. diisytiharkan pada awal 
pengaturcaraan. 
Beberapa contoh kod aturcara mudah: 
a. Kod a.turcara untuk hubungkan 1 marker dengan marker yang 
laL.n dalam 1 movie 
on mouse Up me 











b. Kod aturcara untuk pertukaran bentuk butang navigasi apabila 
te:til.::m: rlituiuk::m n~ct~ hut~ncr te:r"e:hut 
-------- ----..J------ r ---- ------o - - -- - ----
on mouseLeave me 




un muu!Se.Down me 
{Y() {() mnvie ' ,· i· 1. if'. I , . '1 l f ( ':.' •··! .. , 
0 -
end 
on mouseEnter me 
set the memher nf.\nrite the C1JrrentSpriteNum tn memher 
,~_-'', .... I~. f.~~~, 
end 
c, Kod atmcam untuk pertukaran bentuk warna perkataan yang 
dijadik.an sebagai butang !Iav1gas1 apabila tetikus ditujukan 
paol'l perkataa.11 tersebut 
on mouseF.nter me 
set the member of sprite the currentSpriteNum 
tn memher J 1 nf castUh '· 1 tP ··,''ti-J' ' 
e.nd 
on mouseLeave me 
set the member oj·,sprite the currf'.n!SpriteNum 











nn mnusennwn me 
go to movie · ,(;' r.-.'~':U//'' 
end 
d. Kod aturcara \.mtuk m~mbuat s~makan 
nrz stortmnvie 
nut '· intn fi p frf '' • '· 
r-·· -· -· -J ·-·-- . 
end 




iffi!?!d '· I co??!ains ··I I ~ ·1• '. 1 ( f-'.! •:: ·.• / 
'- .J:! 1!: 1 ,1 • then 
/, ~'_)_ i \,' I 
go to mnvte ·r \ f I ' .1 r. ! ~ \ I ·I h' ·.l r ·. ·' '· 
else 
r / ., ~ 
if.fie/d r.' i.' CnnfainS '>l_ /,' ( / .'\ ,' /{ 1 ·~ { .'.' 1 • I I , I! • .'. •': 1 u' '. 1 
•.;:1/-f. 1_:~ .. !: ·· then 
gn tn mnvie ., . ' It) ,I.'.·· !: .1.\; ,· [.'! ' .:f.!/ 1 ; .. , '·.· ., .'-. .:J.' i .-1 h ,, : .,. 
e.!se 
if field ' '" cnntains '''II r () f \ J ,.;'/ '···' , i t.! ·'. I};~~"' then J ./ ~ -
go to movie l',t !/.(~.~. 1./ /!.:"! .,'/ .,_, .t I-·,.,/ J ,1.\ 'f . -:. . . .• ... . . ...... . 
• ...1 •• / J r: :1 / ·• 
else 













5,3 Fasa Pengujian dan Penyelenggaraan Sistem 
Pengujian sistem merupakan aktiviti terpenting dalam pembangunan 
s!stem. Tujmn1 uta..tna penguj!a..11 sistem dija!a..n...ka..11 arl~la..l) u...T!tt.L\;: mengesa..11 
dan membetulkan ralat yang dapat dikesan, Pengujian sistem dikatakan 
berjaya j ika. ia boleh mengesa.n sekurang-kmangnya. 1 ralat da.lam 1 
modul. Bagi pakej ini, pengujian juga dilakukan oleh kumpulan penguji 
ya..11g tidak ter!!bat rl~la..tn pemba..11gunan s!stem. 
Proses pengujian melibatkan: 
a. Pengesahbetulan iaitu membtmt semakan samada sistem 
menepati spesifikasi y!.'..ng telah ditetapkan 
b. Pengesa..hsa..hiha...11 iaitt.1 membuat semaka..11 sa..tnada siste..tn 
yang dilaksanakan memen1,1hi kehendak pengg\lna secara 
keseluruhan. 
Penguj!a...11 ya...11g di!a..lmkan me!a!ui beberapa per!ng.lmt !aitu: 
1. Pemruiian Unit 
Merujuk kepada penyemakan antaramuka bagi setiap modul unn~k 
menentukan kesemua modul melakuk_an fungsi~fungsi yang dikehendaki. 
Set!ap modu! ini diuj! secara !ndiv!du u...11tt.L\;: menyema..l.;: sa..tnada modu! 
terseb\lt dapat melak\lkan f1,1ngsinya dengan betul ata\l sebaliknya. 










melihat kedudukan teks; gambar dan butang navtga.si berada pada 
kedudul<.._an y~__ng ditetapkan. 
Bag! modu.! Ta.!:n.L\;:a..l1 _A_nci"', UJ!a..n dibuat pada kedua-dua. sir:i u...ntu.k 
memastikan capaian maklumat yang betul dipaparkan apabila pilihan 
cartan diproses, Bagi Siri 2 beberapa input dimasukkan pada kotak yang 
disediak:m bagi menentuk.an output yang dih .. asilkan adalah betul. 
Bag! modu.! Aktiviti Minn"', uj!a..n dibuat pada jawapan ya..t1g diproses. 
Terdapat beberapa ralat dikesan seperti markah dan mesej yang tidak 
sepatutnya dipaparkan dan soalan seterusnya. tidak dapat dipa.parkan, B{l~gi 
masalah ini, pembangun membaiki semula kod pengaturc!:l..raan. 
Bag! modu! Ko!eksi Ga..rnbar, ujia.n dibuat pada paparan a::~mh::~r o-----
disediakan. Uiian dilakukan untuk memastikan nanaran Q:amhar sentiac:;a 
• - J • • • • • • - . • •. .._- .. .._-. ....... . - - - .• - .. 
bertukar setia.p kah tetikus dik!ik pada paparan gambar yang ada atau 
hut~no- n::ui~ nan:tn kekun~i rlitekan 
-------or- - -r r--- --- - - -- - - - -- - - - -· 
Se!ain itu, kesemua. buta..t1g navigasi yang ada pada setiap modu.! diuji 
untuk mema.•:;tikan fungsi yang dipanggil boleh menjalankan opera.~i 










11 . Penguiian Modul 
Modul adalah koleksi komponen yang saling bersa.n.dar::n-1. Pengujian 
d!!a..b.LIGL'1 denga..11 memasti.ka..11 setiap antara..tnuka bo!eh berintera..~s! :mtara 
satu sama lain. 
m. Pengujian Sistem 
Modu!-modu! v::tno tP:I::th J - - o --- -- d!b!na ciiintP:OT::tc;;ilc::tn ----·-o- ------ untu.~ membentuJ::: 
keseluruhan sistem dan seteru..<;nya diuji bagi menentukan modu.l-modul ini 
boleh berinteraksi antara satu sama lain dengan betul. Kesemm~ sub menu 
dalam modul ini telah diuji bagi memastikan ianya dapat melakuk.an tugas-
tugas ya..11g ciikehendak!. 
1v. Pengujian Pengguna 
Me:ru1uk 
.... _ _ _ - J - - - kepada ne:no-•m~n r- - --c --J ---- sistem samada 1anya dapat memenuh.i 
kehenda..~ penggtma sistem at::~u seba!iknya. Penguj!an in! termasuk 
a- Sistem mudah digunakan 
b- Kesesuaian pengetahuan dan makluma.t yang disampaikan 
dalam pakej yang dibangunk ~n. 
c- Persemba..~an a.11tara.mu.ka s...~rin 
d- Elemen-elemen multimedia yang dimac;;ukkan 










Berilmt mempakan senarai nama dan maklumat kumpulan pengguna yang 
terlibat dalam pengujian pakej ini . 
Bi! N!!m!! 't_Tmur P P'L--Priaan ............... J...._... .. Tempat 
Nurshahida Abd Malek 18 Pelajar Matrikulasi UIA Petaling Jaya 
2 Marina Mohamad 19 Pelajar Matrikulasi Melaka Mel aka 
3 Khairudin Jusoh @ Mohd Pelajar Kejuruteraan UM Kuala Lumpur 
Norzariah Abd Manaf Jurutera ciektrik Kuaia Lumpur 
c ~. T .. , ...... : C" ... . ... ~., •• : ........ n .. 1 ... : ... - ~ ... : ..... 'Jrt. If 
J 1'1111 nu ~ltlliUll £.£. rctnji:IL ~ruu:s u 1v1 Kuala Lumpur 
Nuru! Hud~ Md Adzh~r !urt! 4A.kaun Takenaka Kua!a Lumpur 
Malaysia 
7 Siti .Khadijah Adam 23 Bekas graduan Sains Serdang 
Komputer UPM 
8 Sin Suhaiia Mohamad 23 Ahii Farmasi l-iSA johor uahru 
.... ~1astura Abd ~1akik ')') Pelajar Sains L~y1: 7 "-J v .. ~l .. r ··--··-.1'-uaut- .s...,;utltiJut 
Mar7ita Tn...-.h lnl Mnhn 
-·------- --- ·· "..::7 -· - - ·- - 23 Pe!ajar Sain..s UM Ku.a!a.Lumpu.r 
Elina Yusmi Yaakob 26 Juru X-Ray HSA Johor Bahru 
12 Mohd Faizal Baharun 30 Polis Bantuan Johor Bahru 
l3 Normala Md Noor 36 Suri Rumah Johor 
NoraMdNoor Pembantu pejabat Johor 
"' 
n .... 1 ~: .... 1.. T ...1..; ... C l\ <:' •• ....: - · --\.. 
lJ .1:'\..VI\..I.Q.ll J.UI I;:) JV tr..)Ull 1 UUlQU Johor Bahru 
B!Lh.anm Embong Atendru~ HSA Johor Ba.h.ru 









Disebabkan masa terhad, pengUJ!~m dibua.t sebanyak 2 kali sahaja. 
Pembaikian sistem dibuat selepas mendapat maklum balas daripada ujian 
ka!i perta..rna ma..11aka!a has!! ma..1cJum ba!as penguj!a..11 ka!! kedua nijanika.Tl 
sebagai panduan untuk membangunkan sistem akan datang. 
Bagi pengujian kali pertama .• bebempa kecaca.tan dan ralat dikenalpasti 
dan seterusnya sistem dibaiki . .A.ntaranya ialah: 
a- Setiap a..'1tara.mu.lm per!u mempunyai cm-c!ri persa.maa.11 
samada dari segt kedudukan butang-butang naviga.~i , 
penggunaan wmna pada. setiap antaramuka tidak melebihi 
daripada 4 wama dan penetapan logo pada setiap antaramuka. 
b- Mutu persembahan pakej ditingkatkan u.ntuk menjad1kannya 
lebih rnenarik. Beberapa elernen multimedia per!u dimasukkan 
seperti audio dan !lnirnasi. Tran~itton yang berse.suaian 
dibentu.~ agar pertu.~ara..11 n~r!pada ! s.'~Lrin ke sk.ri_Tl yang !ain 
menghasilkan paparan yang menarik dan teratur. 
c- Modul Aktiviti Minda perlu menyediakan kuiz beranelc_a jenis 











d- Modul Tahukah Anda perlu menyediakan maklumat yang 
tidak disedialc...an dalam modul Tempat Sejarah serta 
menyedia.ka.t1 piliha.n jenis caprua.t1 ma.k!u..mat ya.t1g henn::.l( 
dicari. 
e- Koleksi gambar yang disediakan perlu memaparka.11 gambar-
ga.mba.r ya.t1g pe!baga!. Pertn .. ka.ra.t1 ga.mba.r si!ih be,rga.t1ti ta.11pa 
kawalan kurang diterima kerana pengguna tidak dapat melihat 
g!unbar tersebut dengan jelas. Oleh itu. kawalan pertukaran 
gambar-gambar dilakuk.a.11 oleh pengguna. 
5A Dokmnent~si Sistem 
Dokumentasi sistem dimul::~k_an da.ri fasa awal pembangun::~n p::~kej 
Tempat Seja.rah Islam Uta..tna bagi me...mastika.l! do!m .. ment::.o::i 




















6 !(E¥--.-\NGAN DAN KE!ST!MEWA.L-\N S!STEM 
W:tlaumm n:tk~i T~mnat S~i:tr:th T<:l:tm I ft:tm:t t~l:th m~nc.an:ti ohi~ktif n:tmnn 
· · -----r --- r ---J - - --- r -- - _ J ____ ------- - --·--- ----- --- - --- - r -- - - J - ---- , ---------
sistem ini masih mempunyai kekanga.'1 atau ke!ema.l:!a.t1 ya.t1g te!a.l:! dikena!pasti. 
a- Set soalan yang disediakan untuk modul Aktiviti Minda adalah terhad. 
Seti~p sub rnodul Aktiviti Minda h~nya mempuny~.i 1 set soalan 
sa!:t..aja. Walaupun setiap sub modul ini meny:tmpaikail soalan dan 
pengguna memberika.11 jawapa.11 da!a..rn kaeda.l:! ya.t1g berbeza, na.rnun 
modul ini mungkin menarik minat pengguna pada kali pert::tma 
rnenj~w~b kuiz-'kuiz tersebut ~h~ja . Kuiz-lmiz tnl sebailmy~ 
menyedia..~an set soalan yang b:tnyak atau secara rawak !.mtu~ setiap 
sub modu! Aktiviti Minda. 
b- Modul Aktiviti Minda hanya menyediakan aktiviti bercorak kuiz 
sah..aja. Tiada aktiviti minda lain disediak..an seperti menyediakan teka 
nama Tempat Sejarah yang betul. Aktiviti yang pelhagai dapat 
meningl<~tkan min~t pengguna nntul<; menguji mind~ mereka. 
c- Ma.ldumat ya..'1g disa.rnpaika.11 me!a!ui pa.l.;:ej ini menggtma.l.;:a.Tl teks, 









berkesan sekinmyR t ks dibacakan, Dengan adanya kernudahan ini; 
pengguna titi~~ perlu membaca keseluruhan teks yang disediakan. 
Penggn.m!. hanya mendengar teks dibaca.i(a.'1. 
d- Tiada sistern masa 
Sistem yang dibangunk::~n. tidak mempunyai sistem masa. Sistem masa 
diperh.Li(a.'1 nntuk menetapkan masa bagi peng~.ma menjawab ku!z. 
Setelah kuiz selesai dijawab, pengguna d.apat mengetahui jumlah masa 










6,2 K~istim~wa Sist~m 
1- Mudah digunakan 
Perkataa.11 ti~11 ikon ya.11g tiiguna.l(an 1J..T1tuk buta.11g berfimgsi je!as 
menggambarkan fungsi butang tersebut. Ciri 1m memudahkan 
pemahaman pengguna mengenai fungsi butang tersebut 
n- Pe.nyeillaa.t1 makh.!..tnat ya.11g me.na.r!k dan me.!uas 
Sistem ini menyampaikan maklumat dan pengetahuan dalam bentuk teks, 
l3karan dan gamb!lr-gambar serta d11engkapi dengan elernen multimedia 
seperti audio dan ~nimasi bagi meningkatkan pema.D~man dan menarik 
pe.rhatia.11 pe.ngguna me.!ayari pa.~ej Tempat Sejara.'IJ. IsJa.tn Uta.tna. 
111- Pemberian markah 
M~rkah serta pertambahan mata dipaparkan setiap k..ali soalan dijawab 
oJe.h pe.ngguna. Marka.IJ ke.se!uruha.t1 dipaparka.t1 se.te!a.IJ selesai me.njawab 
kesemua soalan yang disediakan. Selain itu, peng___IDJna JUga akan 
diberitahu samada jawapan yang diberikan betul at~m salah, 
JV- Peng..'IJ.adan pe.nggt.maa.11 tetikw:. 
Bagi pengguna yang keletihan menggu.nakan tetikus, pengguna boleh 










Koleksi Gambar Mekah;Koleksi Gambar Madinah dan Koleksi Gambar 
Baitul Maqdis. Gambar-gambar yang dipapar~..an silih berganti setiap kali 
penggu .. rta k!ik pall::. sk..rin tersebut atau menekan pada ma..n.a-mana buta..n.g 
nada naoan kekunci . 
.1. • t.. ... 
v- Pilihan carian yang pelbagai 
Pengguna bo!eh membuat caria..n. ma..ldu_tnat yang henda..~ die-ap::.i tl::.lam 
Moc.i-ul Tahukah Anc.ia samac.ia secara: 
a. pengguna rnasul<kan cmian yang hendak dicapai pada kotak 
yang disedialc..an berdas::tr~::tn. pilih..an mak.lmnat yang 
nin.yata..~a..n.. 
b. peng__,QUna memilih canan yang c.iikehenc.iaki menggunakan 










6,3 Pe!'ke.rnbangan Sistem A",.n Datang 
Tern~tpat beberapa eiri ya.11g baik n~t11 bergu ... 11a y~tng bo!eh dimasu...lcl>a.11 da!a.tn 
pakej Tempat Sejarah Tslam Utama 1,1Tit1.1k meningkatkan persekitaran 
peny::unpaian informa.si yang lebih menarik Ciri-ciri yang dikenalpa.sti ialah: 
a- Menyedia.l>an buta.11g berfu...r1gsi u...11tuk bu...11yi. Me!a!ui buta.11g 
berfungsi ini , pengg1.1na diberi pihhan \lTit\,lk mendengar hunyi dan 
1naklumat yang disarnpaikan secara audio atau tidak, Selain itu; 
butang 1m Juga boleh he:rfunu~i 
- --- - --c -- untuk menambah_kan a tau 
mengma.11gkan saiz volume sepertJma.11a yang nikehendakl. 
b- mernbangunkan pangkalan data untuk model soalan dan 
merekod markah penggumt setiap kali selesai menjawab kuiz. 
c.- Menyedia.l>a.11 set soalan rawa.l> ya...11g membo!ebka.11 penggu...11a 
menjawab set soalan yang berbeza-beza setiap kali menjawab kl.liz 
terse but 
d- Mena.tnb~thl>a.l1 Iagi e!emen mu!time.d.ia sepertJ video mengenai 
Tempat Sejarah Islam Utama. Elemen tn\lltimedia ini dapat membant\1 


















Walaupun pakej Ternpat Sejamh Tslam Utama ini berjaya dibangunkan pada 
waktu yang ditetapkan, n::~mlm pembangnn mengh::~ti::~pi beberapa masalah 
semasa membangu .. 11..l<an pa...kej !ni. D! antara masalah tersebut !ala..\): 
1. Kurang mahir dengan perisian yang digunakan 
Macrornedia Director 8,0 rnempakan 1 perisian yang bam kepada 
pembangun. Oleh itu, pembangun perlu memperuntukk::tll masa untuk 
mempe!ajari penggu .. llaa...ll peris!a...t1 ti~ll b::~hasa pengaturca...raa...ll (T_jngo) 
yang diguna.kan. Pembangun hanya dapat mengaplikasikan sehahagian 
sahaja kernudahan yang disediakan dalarn Macromedia Director 8.0 
Penyelesai(:l..n: 
Pembangu ... tl per!u membu::~t ruju...kan palil'l bu..l<u-bu..lm Mac.romedia 
Director yang diterbitkan serta mempelajari penggunaannya dan kod 
pengaturcarmm yang digunakan sebelum memulakan aktiviti 
pembangunan sistem. 
n . Masatah semasa membuat rakaman bunyi dan suara 
Bunyi dan suara yang dirakamkan tidak begitu jela..s dan terdapat bnnyi-











Pastikan persekitaran atau suasana suny1 dan tenang semasa mernbuat 
rakaman. 
Ill. Pemilihan perisian yang mengg\lnakan ruang ingatan yang terlalu 
banyak 
Bagi mendapatk!Ul dan suara wmP hennutu J - - -o - ---- ----, nemh::~nmm r- --------o -
menggu..11a..~a..11 perisia..11 gold wave untuk mendapat~a..11 .hasiJ ya..11g bruk 
terhadap bunyi dan suara yang dig\lnakan. Namun setelah ia disimpan 
dalarn bentuk lmaJiti cakera padat (CD), ruang ingatan yang digunakan 
h::~rnp!r mencapa! 6 kai! g::~tlda ingat!l..n bu..11yi tersebut disimpa..11 dala..rn 
bent"IJ..~ biasa. Kean~~Tl ini menyebabkan jumJa..I-! keselmu..I-!an ma._11g 
ingatan director movie terlalu besar dan menyebabkan ou~nut tidak keluar 
a.pabila directnr mnvie dipakejkan ke dalam bentuk projektor dan 
ad::~k::~l::~nv::l komnuter nerln liir~s~t. 
----J-------r - -- - r---- -
Penvf':lf':c;:~i~n · 
- - J - - --------· 
Pembangun perlu menggunakan perisian snund recorder untuk beberapa 
rakaman audio ten1tama yang memerlukan mang ingatan yang banyak 
supaya jumJ::~h ruang ingatan ya..11g liigu..11::~k::~11 kecil d::~11 menjadika..11 ru::~ 11g 
ingata..11 ya..11g nigu..11a..~an unt"IJ..~ kese!u..nJ..i1an projek i11i juga keci1. Output 











IV, Kekangan perkaka.san 
P~l(ej Tempat Sejarah Islam Utama dibangmLI(an menggunak~n komputer 
denga.TJ !ngata.11 4.0 GB da.t1 16 R..L\...\.1. Komputer yang d!gtma.kan in! 
kurang sesuai 1,.1ntuk membang1,.1nkan sistem m1,.1ltimedia yang memerl1,.1kan 
mang ingatan yang banyak Kelajuan sistem menjadi semakin perlahan 
dengan jumlah suara, gamba.r dan bunyi yang dim..asuk..l(an ke dalam 
director movie 
Penyelesaian: 
Terdapat satu oenvelesaian r . _, yang boleh dilakukan iaitu dengan 
membahagik~n fail-fail dir~::.Gtor kepada sa1z yang kecil serta 
me..minimu..mkan jlLtn!a.h memori ya.11g ciigu ... 11a.ka.11 seba.t1ya.k ma..l'!a ya.TJg 
boleh. Contohnya, sem1,.la sprite yang ditarik ke score perl1,.1. dipendekkan 
kerana score yang panjang memerlukan memori yang banyak dan 
menyebabkan w~sa yang di !l..mbil untuk download Iebih lama. 
v . Pemilihanfont yang disediakan berbeza-beza 
Pemb!mgun menggunakan pilihan font yang disediakan dalam perisian 
Macromedia Director 8.0 y~ng didoW!lJoad pada komputer pembangun. 
Tetapi apabi!a pembangun mell'lrika.11 pa.kej in! pada komputer Jain, 
banyak font yang digunakan oleh pembangu.n tidak dipaparkan. Sistem 










sistem ittt Kead~tan ini menjadikan skrin antaramuka pengguna ke1ihatan 
tidak kemas. 
Pembang\ln perlu memilih font yang terdapat pada kebanyakan sistem 
(standard) seperti Time.fO New Roman, A rial Narrnw dan Comic ,)'ans agar 



















Dengan perke.mba...ngan tek.nologi semakin neco"'t r-'~', era teknologi 
maklu_mat h~ri ini memudahlmn kita menyalurkan m~ldmnat bukan sai~ lam~cf~ 
~- -.. -r---
masyarakat sera..T'!tau tetap! juga kepada masyarakat g!oba! dengan pa..11tas. Sema..lcin 
banyak bidang pengetahuan yang perlu dicakupi oleh setiap individu untuk 
membolehkarm.ya terus maju dalam arus kehidupan ini. Maklmnat da...n informasi 
diperlnlmn setiap ketika, tidak kira cii m~na s~haja. 
Multimedia merup~k-..an te!<no!ogi baru yang dapat member! ma..T'!f~~t kepada 
pembangunan dunia maklumat Multimedia adalah salah satu daripada sumber media 
utama unttLk membe.ri makJumat dan penerangan, pendiciikan, rekreasi, hiburan serta 
pelbagai lagi kemudahan kepacf~ masyar~kat. Multime-dia merujnl( kepada kombinas! 
tek.T'!o!ogi ya..T'!g membenar¥~'1 komputer peribacfi menggun.a¥~'1 bu.r1yi, grafik, 
anima.si dan video dan elemen multimedia lain. Gabungan elemen-elemen 
multimedia terse.but melibatkan tindakbalas terhadap keseh.m.lhan deria pancaindera 
man usia. OP.ntrnn ~cf~11va nengl!bat£~..n deria ini, membDleh..k~n mereka cf~n~t 
- -~o-- -- 'J r - r--
mengikuti !nformas! yang cfisampaika..n sesuai denga..11 minat, kesu_L;:~~~n, b~Jcat, 
keperluan, pengetahuan dan emo.si ma.sing-ma.sing. 
Arus perkembangan teknologi membu_lctikan bahawa penggtma~..n multimedia 
di dalam menyampaika..n i!lJ'ormasi adal~h satu ca..ra yang berkesan. Melalui 










yang informatif dan efisien , Multimedia mempakan satu cam yang dapat meraih 
per'h..atian dari penonton ataupun penggu.rm aplikasi serta meningk:ltkan jtLrnlah 
informas! ya.11g cliserap. 
Pakej Tempat Sejarah Islam Utama secara ringkasnya memaparkan sejarah 3 
tempat ntama Islam yang juga dikenali sebagai tempat suci Islam yang sangat 
penting d:ll1 agtL'1g di dalmn hati d~n sejar:lh tLrnat Islam i:litu Mek:lh, Madinah d:.t11 
BaituJ Maadis. Lmormasi tersebut disam~ik~n cl~lam re.Jbagai bentnic _!TlP.no-o-nn~lcan 
. • • ~ ----oo-=- -
teknik multimedia, Pembangunan pakej ini bertujua.n memperkayakan maklumat 
pengguna serta mengembangkan lagi pengetahuan dan ilmu Islam, Pakej ini 
dibangunb11 d:.tn ciirekabentuk mengikut kesesuaian penerima:.tn penggtLTla sasaran 
!aitu ora.'lg dewasa. 
Pakej informasi mt menggunakan elemen-elemen multimedia dalam 
menyampaikan maldumat Elernen seperti teks. imej. bunyi. suara dan animasi 
diek..sploitasik:.ln untuk menjadil<::~Tl proses peny:.trnpai:.ln informasi i__Tli lebih menarik 
da.'l bP--:rkesan. Se!~in !tu., p~l(ej jni juga bers!fat !ntera.J.,tjf i~itu !a membenarka.'l 
pengguna pergi-balik ke mana sahaja di dalam pakej ini dan mendapatkan informasi 
menglkut kehendak dan kemampuan pengguna, 
Untuk meng'h:.lsilkan suatu perisian multimedia interaktif, authoring tool 
mP.run~kan c::~t1u nP.ric::1- ~n nembanguna.'1 yang paling sesu~i cligmla.i(a.'l. Authorin!l too! 
- - - r- - --- r-- - - - r ~ v 











dibimt Bagi pakej 1m, pensmn pembangumm yang akan digunakan ialah 
Macromedia Director 8.0. 
Proses pembangu.11an sistem seperti ini memer!ll.l(an perancanga.11 ya.11g teliti. 
Terdapat pelbagai kaedah dan metodologi yang boleh digunakan 1,mtuk 
membangunkan sesuatu sistem, Kesesuaian metodologi ini bergantung kepada ciri 
ci~ jenis sistem yang henci~k dibangunJ,:-_an. Oleh itu, metodologi pemprototaipan 
mengguna.l(a.11 konsep interaksi manusia-komputer(HC!) dipilih untuk 
membamrunkan nakei ini . 
-. """ " . ...-- -., 
Rekabentuk antaramuka suatu sistem mempakan faktor penting dalam 
menentnb_n sama ada sistem tersebut ci~pat digu11.akan dengan mudah atau 
sebaJHmya. Rekabentu .. k yang b~ik membo!ehka.11 mesej rlisa.mp~ika.11 denga.11 
berkesan, mendapatkan perhatian penggl!na serta pengguna dapat menggunakan 
sistem tersebut mengikut cara yang mereka ingini. Oleh itu, rekabentuk antaramuka 
~kej Tempat Sej!:l.rah Islam Utama ini dihasilkan mengikut garis panduan yang 
rlitetapka.11 rl~lam menghas!!kan satu a.Dtara.mll.l(a ya.11g baik. 
Dalam fasa pengkodan, kod pengaturcaraan digu.nakan sepenuhnya pada 
modul-modul tertentu. Manakala pada modul yang lain. hanya sedikit kod 
~nP~tmrC'.ara~n diPun<>kan. PenPaturcaraa..Tl hanya dilakuk~11 pada modul-modul va_nP 











Dalam tasa pengujian sistern; bebempa peringkat pengujian sistem dijalankan 
termasuk pengujian kepada sekumpulan pengguna. Disebabkan kesuntukan masa, 
sistem ini tiiuji kepati:::t penggu .. lla sebany:::tl( 2 kali sahaja. Penguba..lJsu:::tia...ll sistem 
dibuat selepas mendapat maklum bala..~ peng___u-una melalui ujian pertama sistem yang 
dijalankan, Manakala bagi ujian kedua sistem; maklum balas pengguna tersebut 
digurL~k...an sebagai panduan untuk sistem !l_bn datang. 
Pemba...llgn .. lla...ll pa...kej Tempat Sej:::tra...h IsJmn Uta...TTia te!a...h member! ba...Dya...k 
manfaat kepada saya di mana saya. dapat mempelajari 1 bahasa. penga.turca.raa.n ba.ru 
yang mungkin berguna kepada sa.ya pada masa akan datang terutama apabila berada 
di ala..rn pekeija:::tll kelak. Selain itu, saya juga berpelua..llg menggu:n:::tkan segala 
nP.no-Pt:::thu:::tn v:::tno tPJ:::th c;.ava rneJaja._rj tit da.Ja...TTI keJas senra...T1Ja...Jl00 nP.r-·TI0Paija._ll sav:::t tii r ---o- ------ J - -o ----- - J J J " J- -
fakulti FSKTM ini . Pengalaman yang diperolehi dalam membangunkan pakej ini 
secara. individu bermula dari fasa awal hingga fasa akhir merupakan san1 pengalaman 


















Pakej Tempat Sejar~h Islmn Ut~rna (TSIU) merupaka.n satu pakej yang mengandungi 
top!k-topik berke.11:utn denga..11 Tempat Seja!-lh Is!a..TTI Uta..TTia !aitu Meka..h, Maciina..h 
dan Baitul Maadis. Elemen-elemen multimedia t\lrut diselitkan dalam nakei ini hai!i 
• .l - - • - . ....-- " J -- '-"' 
menghasilkan pakej yang menarik dan bergumt 
Persekitaran panaran 
Untuk mendapatkan kesan yang menarik, persekitaran paparan yang diperlukan ialah; 
g Desktop area : 640 * 480 piksel 
o Color palette: high color (16 bits) atau !eb!h 
Panduan pema,~ngan 
1. Masuk"kan cakera padat TSIU ke dalam pemacu CD-ROM 
2. na.ri Window Explorer, Jd.ik ciirektor.i CD-ROM (D:/) 










Pakej Tempat Sejarah Islam Utama (TSIU) mempakan satu pakej yang mengandungi 
topik-topik berkenaan dengan Tempat Sejarah Islam Utama iaitu Mekah, Madinah 
dan Baitul Maqdis. Elemen-elemen multimedia tumt diselitkan dalam pakej ini bagi 
menghasilkan pakej yang menarik dan berguna. 
Persekitaran paparan 
Untuk mendapatkan kesan yang menarik, persekitaran paparan yang diperlukan ialah: 
o Desktop area : 640 >I< 480 piksel 
o Color palette: high color (16 bits) atau lebih 
Panduan pemasangan 
1. Masukkan cakera padat TSIU ke dalam pemacu CD-RO.lvi 
2. Dari Window Explorer, klik direktori CD-ROM (D:/) 










Apabila pakej TSIU dilarikan, skrin pengenalan akan dipaparkan dan pengguna perlu 
klik pada butang "masuk" untuk ke skrin Menu Utama. Skr:in ini yang pertama sekali 
dilihat oleh pengguna iaitu skrin yang memaparkan tajuk pakej ini. Muzik akan terns 
dimainkan sehingga pengguna klik pada butang "masuk". 
Rajah A: Skrin Pengenalan 
Rajah berikutnya menunjukkan skrin yang akan dipaparkan apabila pengguna klik 
pada butang masuk. Dalam skt-:in Menu Utama ini, terdapat 4 pilihan sub menu yang 
boleh dipilih oleh pengguna iaitu 
o Tempat Sejarah 
o Tahukah Anda 
o Aktiviti Minda 










Apabila tetikus pengguna menunjuk ke salah satu sub menu tersebut, penerangan 
ringkas mengenai sub menu itu dipaparkan pada bahagian bawah skrin Menu 
Utama. Dengan ini, pengguna dapat gambaran secara umum isi kandungan setiap 
sub menu yang disediakan dalam pakej ini. Seterusnya pengguna klik pada mana-
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Skrin Menu Utama 
Muzik dimasukkkan pada setiap slain sub menu. Setiap skrin sub menu dan 
skrin-skrin didalam unitnya mengandungi butang navigasi yang berguna untuk 
memudahkan pengguna melayari pakej ini. 
Butang - butang tersebut ialah: 
ejarah 
Pengguna hanya perlu klik pada butang ini untuk 










Pengguna hanya perlu klik pada butang ini untuk 
ke sub menu Tahukah Anda 
. ~\'linda 
• ·'· , "· . , ' Pen&:,ouna hanya perlu klik pada butang ini untuk 
ke sub menu Aktiviti Minda 
Gambar , 
"'-----....,......._....._---'-'" ._: ............ ~ Pen&:,ouna hanya perlu klik pada butang ini untuk 
ke sub menu Koleksi Gambar 
~ Pengguna hanya perlu ldik pada butang ini untuk keluar dari 
pakej TSIU 
Sub menu Tempat Sejarah dipaparkan apabila pengguna klik pada sub menu 
tersebut pada skrin Menu Utama. Pada skrin ini, terdapat 3 pilihan tempat sejarah 
Islam utama disediakan iaitu Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Pengguna 











Rajah C: Skrin Tempat Sejarah 
Mad.inah 










Skrin .Niadinah dipaparkan apabila pengguna k1ik pada butang Madinah yang 
terdapat pada skrin Tempat Sejarah. Terdapat 6 pecahan tajuk disediakan untuk 
dipilih oleh pengguna. Selain daripada 5 butang navigasi utama disediakan, pada 
skrin ini juga disediakan butang: 
Pengguna diberi pilihan untuk k1ik pada mana-mana 6 tajuk pada skrin ini atau k1ik 
pada butang ini untuk ke skrin 6 tajuk tersebut mengikut wutan. 
Tahuk~l h . '\. nd ~t 










Rajah F: Skrin Tahukah Anda (Siri 1) 
Pada slain ini, pengguna perlu klik pada kotak cari tersebut untuk mendapatkan 
senarai carian. Pengguna klik sekali lagi carian yang dipilih untuk ke skrin 
seterusnya. Pada skrin tersebut, pengguna perlu klik pada butang Siri 1 untuk 










~r~ hukah i\nda 
Rajah G: Sktin Tahukah Anda (Siri 2) 
Pada sktin ini, pengguna perlu isikan carian pada kotak yang disediakan 
berdasarkan senarai carian yang diberikan pada sktin tersebut dan seterusnya 
klik pada butang pergi. Sekiranya catian yang diisikan tidak tepat, kotak 
amaran dipaparkan untuk peringatan pengguna. Seterusnya, sktin carian 
tersebut dipaparkan. Pada bahagian ini, pengguna akan mendengar teks 
dibacakan. Untuk kembali ke sktin Tahukah Anda (Siri 2), pengguna perlu 










RajahH: Slain Aktiviti Iviinda 
Rajah I: 
/ !i-!.w.nlJ.,,f, 
8 '•h·~;~.m :f' ~.·Hiu{lllll :'>/1. '•\'' 
i t'~<'~tlnndut. :u,-..-f<1!~t<tUL'" 
r a· ~ ... ~··1 
l ' t ... • 
Slain Kuiz 1 
~ .. ~· 
t ···-· l 










Sub menu Aktiviti Minda menyediakan 3 kuiz pilihan untuk menguji 
pengguna berkenaan perkara-perkara berkaitan Tempat Sejarah Utama Islam. 
Bagi kuiz 1 dan kuiz 2, markah yang diperolehi dipaparkan setiap kali 
pengguna menjawab soalan yang disediakan dan markah terkumpul 
dipaparkan selepas pengguna menjawab kesemua soalan yang disediakan. 
Bagi kuiz 3, pen&:,ouna perlu isikan jawapan pada kotak yang disediakan. 
Kotak amaran dipaparkan apabila pengguna gaga! menjawab soalan dengan 
betul. Pen&:,ouna hanya dibenarkan mertiawab soalan berikutnya setelah dapat 
menjawab soalan sebelumnya dengan betul. 










Rajah K : Skrin Koleksi Gambar Mekah 
Untuk sub modul Koleksi Gambar, pengguna memilih pilihan koleksi gambar yang 
dikehendaki. Kemudian skrin seperti rajah K dipaparkan. Pengguna hanya perlu klik 
pada skrin tersebut atau menekan pada mana-mana butang kekunci untuk melihat 
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